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NO SE PUEDE 
GOBERNAR 
o 
Entre graves encarecimientos , el se-
fior A l b a l i a negado se ocupase, hasta 
Biiora, de la c i f r a ó condiciones de u u 
e jnp i ' é s t i t o nuevo. _ _ _ 
A ú n p o n d e r ó loa per ju ic ios que pue-
de t raer e l aven tu ra r tales no t ic ias . 
Mas c u i d ó s e b i e n de dejar l a puer ta 
entornada a ñ a d i e n d o que, si en a l g ú n 
ins tan te e l Gob ie rno sé deoidieia á a l -
eo por e l es t i lo , é l f a c i l i t a r í a a l pun to 
fos in formes pub l i cab l c s . 
¡ H e a h í la verdad of ic ia l I Y como 
la verdad ofic i a l ra ramente coincide con 
la ob je t iva , l o c ie r to parece quo él ¡86-
fior m i n i s t r o de I l a c i c n J a Kmzó en ca-
l idad de globo-sumla a vago anuiu-io. 
y que a l ver c ó m o la o p i n i ó n t o r c í a cL 
gesto ha desis t ido de su p ropós i to^ aban-
donándo lo ó d i f i r i é n d o l o para m á s pro-
picia c o y u n t u r a . 
; M e d i t e m o s ! . . . 
E l d ivorc io que ex i s te en t re la so-
ciedad y e l Poder p ú b l i c o se ha man i -
festado o t r a vez. É s t e necesita recar-
eos con que a tender á necesidades ó 
conveniencias, que dice p ú b l i c a s . A q u é -
l la desconf ía , ó de l a capacidad, ó de 
la sana i n t e n c i ó n d e l Gobie rno , ó de 
las dos cosas, y . . . ¡.se retrae, se n i e g a ! 
Igua lmente se m o s t r ó sorda a los i -
clamos del s e ñ o r conde de B u g a l l a l , 
con la diferencia de que el hacendisia 
idóneo no a d v i r t i ó la repulsa á t i empo 
para re t i rarse y d i s i m u l a r el fracaso. 
Igua lmente d e s o y ó las exci taciones y 
lamentos de l Si-. M e r i n o , gobernador 
entonces de M a d r i d , que le p e d í a su 
concurso para ext ing-ui r l a mendic i -
dad y resolver la c r i s i s del t r aba jo . . . 
¿d t t zgsa remoa m o t i v a d o seuicjanto 
d ivorc io? ¡ S í ! Po rque la n a c i ó n e s t á 
abur r ida de ver en los m á s altos pues-
tos á las m á s chocantes improv isac io -
nes y á las m á s i n h á b i l e s . incompeten-
cias- ¡ S í ! Porque los ciudadanos creen, 
y no se e n g a ñ a n , que se gobie rna para 
los par t idos , p a i u las personas, para 
los medros i n d i v i d u a l e s , no ¡ j a ra la ñ a -
p i ó n . 
¡ A h ! L o s ejemplos conf i rmat ivos 
abundan. Y de ayer . 
Todo e l aparato de medidas para 
á i m p i a r á M a d r i d de mendigos y con-
j u r a r e l conf l i c to obrero p a r ó en pa-
gar unos mi les de vo tos . . . hasta pocos 
d í a s d e s p u é s de las elecciones. Juego 
q ü e se na repet ido en a l g u n a cap i ta l 
oe p r o v i n c i a , en Santander . . . 
¡ l i a c r i s i s últímal A l dar razón de 
W 4o* eambios de m i n i s t r o s y mutaciones 
de carteras, h a b l ó e l s e ñ o r presidente 
del Consejo de todo , salvo del pro na-
(cioual: servicios prestados á l a . comun i -
dad gobernante , amis t ad p a r t i c u l a r í -
(^ma, apoyo ó exigencias de a lgunos 
prohombres , etc-, e t c . . Y á departa-
mento como el de Estado se flevó al se-
ñ o r G imeuo , y la car tera de Hacienda. 
Be confió a l Sr, A l b a , para que se en-
saye.. . 
¿ C ó m o ha de confiar e l p a í s ? ¿ C ó m o 
l i a de responder el c a p i t a l ? ¿ CJómo ha 
de sacrificarse nadie , s i el holocausto 
Dp u p r o v e c h a i á á la P a t r i a , sino á les 
© x p l o t a d o r e s de Ja p o l í t i c a ? 
Cuando se requiere de verdad, en 
nombre del p a t r i o t i s m o , se hace.. . lo 
que las potencias todas bel igerantes 
e s t á n haciendo. Y n i el d inero se aca-
ba, n i la sangre se ago ta , n i las heroi -
cidades t i enen l í m i t e , n i á la v ida se 
pone prec io . . . Mas si es la concupis-
cencia de lois a r r iv i s t a s , ó l a incapaci-
dad de los ineptos l a que p ide , no otor-
ga nadie nada. 
Te r r ib l e s , q u i z á s i r reparables fra-
casos, s o b r e v e n d r á n por m o t i v o de esto 
d ivorc io que hacemos notar . 
Porque t a l vez a l ^ ú u d í a el Gobier-
no necesite i n e X u d i b l é m e n i e e l calor y 
apoyo social en a lgo (pie no pueda ob-
tenerse coac t ivameinc . y 'ja sociedakl 
&e los r e h u s a r á , a irada. 
¡ N u n c a m á s de sent i r e l d ivorc io a lu-
dido que e n las c i rcuns tancias presen-
tes! Pues mientrais exis ta , no se puede 
gobernar; y abura ¡ h a y t ^n to que ge-
ne m a r ! 
pavoroso p rob l ema de la post 
guerra, que d e n u n c i ó en Un Co.rh s don 
Juan de la Cierva.: la e m i g r a c i ó n de 
los capitales y los brazos e s p a ñ o l e s , la 
amenaza de r ¿ u e r t e cont ra nuestra i n -
dustr ia y nues t ro comerc io , l a o c a s i ó n , 
en peligj-o de perderse para siempre, de 
nuestra r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l , e l en-
Caje con bus ideas y normas, y cami-
nos, nuevos, que I r i u n f a r á u en el m u n -
do, cuando en plazo no lejano l a paz 
r e i n e . . . ; ¡ y t o d a v í a , d u r a n t e ' l a l u -
cha, e l conf l ic to cada d í a mayor de las 
subsistencias, l a p r o p u g n a c i ó n por ho-
ras menos f ác i l de la neu t ra l idad , e l 
provecho que sel podn'a, v era debido, 
obtener de las condiejones anormales 
para la i n d u s t r i a y el comercio e x t r a n -
j e ro , etc . , e t c . . . 
| Casa el ú n i c o contacto enfre la a u t o r i -
dad p ú b l i c a y la na -ión se establece me-
d ian te a lgunas oposiciones: las t r a d i -
c ional is tas , la m a u r i s t a , la regional is -
ta._ ¡ O j a l á que su g e s t i ó n sea todo lo 
eficaz y h á b i l que p rec i sa ! Estamos se-
guros de que l a b o r a r á n ineansables, 
supliendo, en cuan to puedan al G ôbier? 
fio, y ac tuando do « p o n e n t e s » para 
ofrecer las soluciones que é s t e i g n o r a . . . 
^ Por lo d e m á s , lo aue no es s ino apa-
gencia no sur te efectos reales. Apa-
r iencia es la. indenlificaciikhi d e l p a í s 
eou el pa r t i do de t u m o , v su represen-
~ * . , , t a c i ü n por la m a y o r í a pa r lamenta r ia y 
* l*>r la o p o s i c i ó n do Su Majes tad , de 
? h í que, d ivorc iada la sociedad de los 
gatrvrtnentos gubernamentales , e n E s -
P a ñ a n i romanonistns ni i d ó n e o s go-
t n m i e n n i puedan gobernar . . . 
E s p a ñ a no es. como d i jo Si lve la , « la 
nac ión m á s i n g o b e r n a b l e » ; es, como 
J.to Maura , ahí n a c i ó n m á s desgober-
n a d a » . 0 
D E M I CAItTEBA 




Este Madrid, tau demociata, tan pra.vin-
ciano, pese á su altivo gesto de gran ciudad 
europea, tiene «rincoiies» típicos, mucho más 
interesantes, sin disputa, que los que las 
«guías para turista^) le señalan.. . 
¡La calle do Sevilla! He ahí uno de esos 
«rincones» matritense i . Casino, Bolsa, conio-
dor y do¿¿»aeho «al airo Ubre» de varias ge-
neraeicüOá do ((ricas» co:iipletamciite «íuls» 
y do «Guerritas al carbono». 
Toretok y CLiincdianíes de desecho, ó n¡ s¡-
qu'iera desechados, porque jamás fué reali-
dad su resonante t í tulo, se alíneun al bordo 
de la acera, M- t-f.nu-iíiua en inacabables 
tertulias, discuten á U.do piiímÓn, dan umes 
pa-i •íiu.s corute, y cuando ya no pueden hu-
nianamento continaar júáá tiempo de pie, 
alinean las espaldas junto á los escaparates 
de las tiendas y dan principio al parsimonio-
so liado de un cigarrillo qae hubo de darles 
un «tr iuniador». . . 
La prftftayera madrileñá, con sus días lu-
minosos y tibios, echa el «completo» á les 
habituales en esto «i&astrOM de' coletillas y 
tronados ((.príncipes» de la escena. La ava-
lancha cree?, 5 t i hormigueo do ctambe:gos 
deslo-r.ad'..-:, y paveros desteñidos es copioso. 
—¡líedrigee:-:!... ; ¡ Rpoodrígue/JI ¿Deba-, 
las, por l in , en Alccbemdas :J... 
Le gritan á un ciucl.idano greñudo, cuyas 
piernas, de alambré, bailan grotescamente 
deaitro do unos pantalcnes de dr i l , que quizá 
le y in i^en anchos á D. Antonio Barroso... 
Y Rodrígaéz, quitándose un sombrero (¡tré-
goli» niuy do moda, sin dada, cuando se es-
trenó ¡(La Pasionaria», acude muy nervioso 
al ooírdj mesándose t rágicamente la fragoro-
sa cabellera. 
—;Todo humo!... ¡Nada! . . . ¡ Se ha disuel-
to la compañía!. . . ¡ EÍO empresario es un cre-
tino I... 
—¡Como todos los empresariosI—salmodian 
los oyentes. 
—¡«Esto» está perdido!... ; No hay teatro! 
¡No hay artistas!...—declama Rodríguez—. 
¡Señores, con las «cosas» que yo he hecho 
por esos escenarios!... ¡Horrores! . . . 
—¡Lo sabernos!... ¿Y yo?... ¡Cinco sali-
das en Calahorra, en «Los intereses»!.. . 
¡Qiüinee noches saliendo entre bengalas en 
Porcuna y... cuatro beneficios, con ((Las de 
Caín», en Olite!.. . ¡Y ahora!... ¡Nadie! . . . 
—¡E:-.Í> Tuhillier!. . . ¡Ese Moranol.. . ¡Ese 
Manrique!... ¡ Ese...! 
—¡ Medianías! . . . 
—¡ Gentecilla!...' 
—.¡Barro puro!... 
—¡ Cuaado yo debuté, el S9, con «Tuan 
José», en Riela!... ¡Qué compañía, seño-
res!... i La flor y nata del arte escénico!... 
¡La Pérea!. . . ¡Una friolera!... ¡Xa López!... 
¡Casi ((nadie»!... Gutiérrez, ^ una pifia de 
«barba» !... ¡ Qué tiempos !... 
Y Rodríguez, imitando á González en el 
«Tenorio» que hizo en Tiulela, se quita er 
«frégeli» por segunda vezí da un paso a t rás , 
pide un cigarro y dice: 
«¡Oh, no me infunden pavor 
vuestros semblantes esquivos; 
j amás , ni muertos ni vivoé, 
humillaron mi valor!...» 
—¡Estás bien de «faeultades», Rodríguez! 
•—interrumpe uno de los oyentes. 
—¡Como nunca, chico!...—exclama Rodrí-
guez--. ¡ Y' eso que estoy como los que pa-
decen del estómago... á caldo!... 
La torería se concentra hacia las Cuatro 
Calles y frente al Inglés. El «Enagüi tas», el 
«Chioo de la Casquera», el ((Cañamón Chico» 
y cien «cofrades)) más, dkcuten ceceando mu. 
cho y contoneándose flamencamente. 
—¿Trabajas (¡er» domingo, por fin, en 
Alicante 
• ¡Mardi ta sea!... ¡Esa corría me la qui-
tao Belmonte!... 
—¿Y la que dijo «er Sordo» qu^ tenías 
ajusta en Pozuelo?... 
—¡Esa. . . esa «pué» que no me la qui-
ten!... ¡Ahí verás tú cómo está esto de los 
toros!... 
—¡ Al.iñao!... 
—¡Como quo aquí «mismito» hay «sinco» 
mataores que echan pa bajo too lo que salga 
por los toriles, y... na, ¡que .no pué ser!... 
—¡Er «Josclito» y «er» «Terremoto)) y cua. 
t ro ombusteros que so arriman la «metá» que 
tú , y «er» monopolio!... 
—¡Mard-ita sea!... ¡Chiquiyo, si ves la 
faena que me bise en Parla el año antipa-
sao con un berrendo de treinta y dos arro-
bas corrías y más «ilustrao» quo Unamuno, 
me tocas las palmas!... i Por mi salud 
que sí!. . . 
—¿Pero qué me vas á contar á mí, chiqui-
yo?... ¡Si sabré yo lo que tú toreas y lo que 
tú matas!... 
—¡A ver!... ¡Como sé yo lo que t ú ta 
arrimas!... ¿ E s ó no es? 
—¡Es ((verdá»!... 
—tMjá tú «er Joseli to»!. . . 
—¡Miá el ((Vicente»!... 
—¡ A ron a!... 
—¡ Eantasmagoría «na» más?... 
—¿Nos echamos dos ((chatos» en «er)) Sa-
natorio P... 
—¿Ties tú . . . suelto?... 
—¡Me lo he dejao en casa! 
—jMardi ta sea!... ¡Y yo tambrénl 
CURRO VARGAS 
Noticias en tres líneas 
BERNA.—La minoría social-domócrata del 
Congreso ha presentado una moción pidien-
do la libertad do Licbneuht. 
LONDRES.—So asegura que los alemanes 
han vendido estos últimos días muehos va-
loi •es americanos. 
••• Créese quo el caso del diputado Roger 
Oasemont será juzgado con arreglo á las le-
yes por el delito do alta traición. 
CARNARVON.- Asquith ha declarado que 
los ingleses suscriben semanahnente, para 
B é l g i e a . 3U.0U() libras. 
i . , ( >X.—l^i Piensa yanqui dice que las re-
laciones coa Alemania se romperán si ésta 
no aeepta la nota de Wilson. 
•4* El torpedeamiento del vapor «Río 
Bronbon ha causado penosa impresión en 
"WáOiington. 
E l estado do las tropas servias en Cor-
fú es excelente, habiendo desaparecido el 
tifas; 
ÑAUEN.—En Polonia so ha colehrado la 
conmomoTación de la Constitución polaca 
con grandei Beltas. 
Un pacliá turco ha declarado quo la 
caída de Kut-cl-Amara repercutirá en las 
posesiones inglesas. 
<+- E l recuento de la ganader ía en Ale-
mania ha demostradu el estado próspero do 
ella. 
ATAQUES 
A L A NEUTRALIDAD 
O T R A V E Z L E R R O U X 
Otra vez ha vue l to el Sr. L e r r o u x á 
sus inscinsatas predicaciones con t r a la 
n e u t r a l i d a d espLiüola, y ú sus an l ipa-
t i i ó t i c o s votos de que, en beneficio Je 
las naciontis de la .Múl t ip le , n o ¿ lance* 
mos á la hogüera en que Europa ardo. 
T a n desacreditado e s t á el cabeeil la re-
vo luc iona r io , y t an u n á n i m e y robusu i 
es o*n Ksjnuui la p o l í t i c a de la neu t r a l i -
dad, que las exci taciones de L e n o u x 
no han de p r o d u c i r consecuencia a l g u -
na en orden á los fines que pe í s iguen, 
y s e r v i r á n únicamente para hacer nms 
g-eneml é i n t ; ])<a la i n ipopu la r idad de 
• ese p o l í t i c o , m á s a m i g o de los aliados 
que de su P a l r i a . 
Sin embargo , los alardes a l i a d ó ñ l o s 
del Sr. L e r r o u x y e l desenfado con que 
provoca á toda l a o p i n i ó n nac ional , a l 
par que desobedece la o rden t e r m i n a n -
te y a c e r t a d í s i m a de no decir nada que 
sea a t en t a to r io á l a neu t r a l idad de Es-
p a ñ a , puede exc i t a r á otras personas á 
exponer or ientaciones y c r i t e r ios 
opuestos á los preconizados por el se-
ñ o r L e r r o u x . Y no hay pata q u é insis-
t i r en los d a ñ o s pos i t ivos y graves que, 
consiguiLMitemente, h a b r í a de su f r i r la 
pa?. p ú b l i c a , n i en las complicaciones 
mte inac iona l e s que l ó g i c a m e n t e sobre-
v e n d r í a n . 
E h estos instantes , en que tan éác ru r 
pu lDSj im'u tc cuida él G o t i e r n o de ev i -
t a r tales d a ñ o s y pe l ig ros , es ev idente 
que no debiera consent i r que, por nada 
n i por nadie, se real icen propaganJas 
que la prudencia m á s e lementa l veda. 
N o o lv ide el Gobie rno , de o t r a par-
te, que Sev i l l a v otros lugares de A n -
d a l u c í a han rec ib ido l a v i s i t a de agen-
tes revoluc ionar ios que e s t á n f raguan-
do l a hue lga general para p r inc ip io s 
del verano, y t a l vez para antes la de 
f e r r o v i a r i o s ; y vea si en t a l s i t u a o í ó n 
deben ó no r ep r imi r se con r ad ica l 
eneraa'a los desmanes de u n p o l í t i c o 
ensoberbecido que, aun prescindiendo 
de esos manejos sediciosos, no debie-
ran^ queJar en la i m p u n i d a d . 
Y es claro ano hacer ca l la r al Sr. L e -
rroaix nos parece ha r to fáci l ¡ a l pa r 
que es odioso y ofensivo para los d e m á s 
ciudadanos e s p a ñ o l e s e l ' p r i v i l e g i o de 
que parece gozar el Sr . L e r r o u x . a l -
z á n d o s e sobre decisiones de los Gobier-
nos que p a t r i ó t i c a m e n t e adatamos to-
dos, menos é l . 
EL SERVICIO OBLIGATORIO 
EN INGLATERRA 
L A C A M A R A D E LOS COMUNES L O A P R U E B A 
POR 326 V O T O S 
LOS ALEMANES OCUPAN VARIAS POSICIONES 
A O R I L L A S D E L MOSA 
Un discurso de Lloyd George 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 5 
Durante la discusión á que lia dado moti-
vo ra la Cámau-a de los Coniunes el proyec-
to del servicio obligatorio, manifestó Lluyd 
üeorge que el término de la guerra es t á u 
iiuportante para el pueblo inglés como para 
la hunuOiidíad. 
Los jefes militares, añadió, han anuncia-
do que si no obtenemos el número de c o m -
baijéntes que nos es menester, pudiera ello 
coustsíuír nuestra derrota. 
Por t into, es preciso prestar nuestro au-
xilio con todas nuestras fuerzas, llegar al 
máximo esfuerzo de Muestro pueblo. 
Los aliados tenemos, verdad es, una aplas-
tante superioridad en hombres, que nos da 
plena confianza on el resultado final, pero 
GÍ necesario que estos hombres se conviertan 
todos en combatientes equipados y armados, 
dobiondo servir de ejemplo el que da á los 
demás aliados el pueblo ruso. 
Nuestros enemigos no ignoran que la peor 
noticia que puede recibir el Estado Mayor 
alemán es la aprobación de La ley por la que 
se llame á filas á todos los ingleses dispo»ni-
bles, cuyo concurso requiere el Gobierno 
cuando ra vida nacional está en peligro. 
Ningún país en la historia se salvó del 
peligro sin el servicio obligatorio. Francia, 
Italia, Si-rvia^ se defienden holgadamente 
porque tienen implantado el servicio obli-
gatorio; por él recon quieta ra Servia sus mon-
tañas . 
Anjes de que nosotros hayamos hecho sa-
criík-ios iguales á les que lleva hechor ya 
Francia, había aún por cubrir un gran mar-
gen, pero es preciso que sepan tanto los ene-
migos como los aliados, que si llegase alguna 
vez la hora de que esta aportación fuera ne-
cesaria, y que Inglaterra huhiera de llenar 
el margen que he señalado puedo asegurar 
que la Gran Bre taña retfpo'uKsría al llama-
luiento y daría cuantos combatientes fueran 
nececarics. 
Protesta el minii-.tro contra las suposicio-
nes de que la implantación del servicio obli-
gatorio t r ae r á como cornsccuencia inmediata 
la agitación entre la clase prcleta i 
Los trabajadores ingleses que tantas vir-
tudes poseen, tiene también la vir tud del 
patriotismo, que no es ebi modo alguno patri-
monio de sus clases elevadas. 
Se ha querido ver por algunos, en los fcra-
lr;j:u!ores británicos, á una especie de neu-
trales que nada tdnían que ver con la gue-
rra , como si no fuera con ellos. 
Nada más lejcs de la verdad, pues nueí-
tras clases obreras no pueden ser tildadas 
de poco jpatriótaá. porque precisamente RUS 
virtudes cívicas son uüa de sus más elevadas 
prendas. 
A tpesar de las censuras de Mr. Simón y 
Mr . Henderson. por los lahcristas, dice, que 
rechazar el proyecto sería exponerse á la 
derrota. 
Se aprueba el provecto, en segunda lec-
tura, por 328 votos á favor y 36 en contra. 
F R A N C I A . — E l parte a l e m á n registra duelos de artillcria y granadas 
de mano en Armentieres , A r r a s y Gioenchy . D i c e que. a l Sur del 
M o s a , patrullas alemanas asaltaron üarias posiciones del enemigo; que 
en la orilla izquierda del mismo rio ocuparon y destruyeron e l saliente 
jranees a l Oeste de A ü o c o u r t , se apoderaron de las trincheras france-
sas a l Sudeste de Haucourt y repelieron un ataque contra Mort-Hom-
me. E l comunicado f rancés habla de bombardeo violento contra la a l -
tura 304, y de c a ñ o n e o s en Avocourt , Caurettes, a l Es te del M o s a , y 
en la W o e ü r e . E l parte br i tán ico se reduce á registrar duelos de artille-
ría y ataques alemanes, rechazados. 
R U S I A — E l parte moscovita dice que los alemanes han atacado en 
D i r i n s k y a l Sur de K o w n o . 
B A L K A N E S . — D i c e el parte francés que un zeppelin, que volaba so-
bre S a l ó n i c a , f u é derribado, cayendo envuelto en llamas en la desembo-
cadura de V a r d a r . 
V A R I A S . — E n la C á m a r a de los Comunes se ha aprobado, en segun-
da lectura, la ley del Servicio obligatorio, por 326 votos contra 37. 
E n Ir landa c o n t i n ú a n fusilando los ingleses á varios jefes irlandeses. 
Lina escuadril la de aviones alemanes b o m b a r d e ó ayer las posiciones 
ferroviarias de Noblettes y el parque aeros tá t i co de Suipes . 
A l e m a n i a ha contestado á la i o t a americana que restringirá el uso de 
los submarinos si los Estados Unidos hacen que Inglaterra observe 
las r e t í a s del Derecho internacional. 
L A SSTUAClON 
LITAR 
Cinco fábricas destruidas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARTS 5 
La censura no ha permitido conocer has-
ta ahora los detalles esenciales do la catás-
trofe-ocurrida en la fábrica de La Pallice. 
A. consocuencia de esa explosión, resulta-
ron destruidas por ooauddfo chico fábricas, 
cixiles son las de Vauviers, Ber t rán, la de 
ipetrólco de Bedford, la Xille Boniére y ¡a 
Compañía fosfórica. 
Kn L a Uochelle. á pe^ar de hallarse esta 
población é cinco kilómetros del lugar de la 
catástrofe, las tasas sufrieron, en su mayo-
r ía , serio; deterioros, 
¿Que los francoingleses se han apoderado 
de FlorioAp (Véase el croquis de Grecia). 
¿Y qué? . . . La guerra no tiene ent rañas . 
iios aliados necesitan ensanchar su base de 
operaciones en Salónica; que los servios, á 
los que Grecia no ha permitido que desde la 
iila de Corfií desembarcasen en las inmedia-
tas costas griegas, por mar se habrán tras-
ladado á 'Salónica, y al aumentar el ejérci-
to, preciso habrá sido ensanchar el frente. 
Es la guerra; es el derecho de la fuerza, y 
anu' lu última razón de los reyes, ante el 
tronar del cañón no hay sino contestar con 
la misma voz que convence matando, que 
es un modo especial 'de convencer del ser 
huiijiano; pero las grandes ideas son Üores 
abonadas con sangre, y el hombre mata en 
la guerra para que esas ideas germinen... 
Si emplearan éste ó parecido lenguaje los 
aliados, yo no tendr ía sino darme dos pun-
tos en la boca y lamentar que el hombre, 
en el rodar de los siglos, no haya sabido 
sino hacer cada vez la guerra más terrible, 
más sangrienta; pero he aquí que, leyendo 
la Prensa francesa, al lado del insulto al ad-
versario y do la censura por la invasión de 
Bélgica, se ve á cada paso la eterna can-
ción : comibatimos por la libertad, por la ci-
vilización v la justicia... Y abofetean aína 
vez más á Grecia ocupando Florina. r;Mojo 
yo la pluma en un tintero lleuo de ii-ouKi'r 
IXJS irónicos son los hechos. En otrsís ocasio-
nes lo he dicho, y lo repet i ré : arrojar ia 
cara importa; el espejo, no hay por qué. 
Por humanidad, dicen los Estados Unidos 
que están dispuestos á intervenir en la con-
tienda ; por humanidad se ha tratado de 
matar á dos pueblos de hamhre; por huma-
nidad, acaso después del pacto de Londres, 
se ha hecho el pacto do Par ís , en el que, 
según puede verse, con detalles, en la Prensa 
francesa, se intenta aniquilar á Alemania, 
y de \suponer es que no habrán olvidado á 
Austria, después de la paz, matando su co-
mercio y sus industrias, cerrándole^ los mer-
cados... ¡Ahí está el secreto de esta gue-
rra!. . . No, responden ; no es eso: es que, res-
tándoles energías, no volverán á organizar-
se ejércitos 'monstruosos, y la paz univer-
sal será un hecho, que así somos los hombres 
de necios ó de orgullosos, queriendo cambiar 
leyes de la vida de la humanidad... Y los 
mismos que emplean ese lenguaje no tienen 
inconvenionte en ir á evangelizar á otros 
continentes á cañonazos, quo es un medio 
dé que le entren á uno las ¡deas á tocateja 
en la caheza. Como se ve, la guerra es á 
muerte. E l Delcn da Curfhmjo suena impla-
cable... Ya no se trata solamente de batir 
á dos pueblos, sino de aniquilarlos. ¡Y cuán 
utópica es la pretensión de cerrar á piedra 
v lodo los mercados Ido los aliados á los pro-
ductos de los que hoy son sus enemigos! 
Decretó Napoleón el bloqu€o continental para 
matar el comercio inglés, y si no miente en 
sus Memorias Constant (el ayuda de cámara 
consecuencia del fuego de arti l lería» (parte 
oficial de Par ís) , sin percatarse de quo con-
fesaban, al hacer esa afirmación, quo sus 
bajas han debido ser enormes, pues los ale-
manes se han valido en los ataques e s p e c i a l -
m e n t e de una preparación monstruosa do 
art i l ler ía y con balas t i ran , no hay sino que 
aquéllos extendieron y consolidaron sus avan-
ces del día 3 en el Mort-Homme (los alema-
nes reconocen que sus enemigos consiguieron 
apoderarse de un puesto avanzado); que la 
lucha adquirió á ratos bastante actividad 
entre Armentieres y Arras; que al Noroeste 
de Neuville atacaron los ingleses, siendo re-
chazados (radiograma de Ñauen) , y que a! 
Noroeste de Lens, cerca de Sbuchez y en 
Neuville, los hombres como topos lucharon. 
Como se ve, mirando el croquis, contra el 
del emperador), ¡hasta la emperatriz Jose-
fina y las damas de su corte oran contra-
bandistas, buscando y usando los géneros 
inglesé , que eran mejores quo los que se fa-
bricafcan en Francia!... Resuólvnse el ceñ-
ir • o armado de una voz, en uno de los toa-
tros de cucraciones siquiera, y ya vorcir.es ea I 
fin do cuentas cómo se tornan en papeks 
mojados los talos pactos... Y no lleva trazas, 
no, do aparecer la decisión por parte algu-
na... En Francia, donde han descubierto los 
franceses <ame las pérdidas sufridas por el 
enemigo son considerables, espeaolmenie a 
rente inglés golpean ahora los alemanes; 
pero, á juzgar por las noticias que' tengo a 
la vista, no se trata de un ataque á fondo, 
sino de defenderse atacando... Espantoso es 
el drama, pero es monótono; y puesto que los 
franceses, que copiaron la art i l lería de grue-
so calibre, el casco, los ataques en masas 
profundas, y ahora intentan copiar el ade-
lanto d(> una hora que austríacos y alemanes 
han hecho en sus relojes {tentado estov 
yo de adelantar el mío, que dicen que se 
ahorra), poco á poco han pasado de aquel 
lenguaje ampuloso de los primeros partes al 
sobrio y severo de los telegramas oficiales 
alemianes, no queda otro remedio sino hus-
mear por las columnas de los periódicos, 
buscando lo que los parteé oficiales callan. 
El que maneje el lápiz rojo se ha debido 
dormir el 30 de Abr i l . Véase lo que dice 7>P 
XX. Siécle de ese día. Copia una carta que 
le dirige un soldado que está en las trinche-
ras, y añade por su cuenta el periódico: «Se 
oncojitrará on ella (en la carta) quizá al-
guna expresión demasiado viva; pero .se puc-
Í/C nsrgurnr que refleja un estado de Mpiri-
tu general entre nvestros soldados.» Y aho-
ra atención. «¡Si creéis que nos enorgullo-
comos, cuando vamos con permiso, porque es-
cuchemos las comparaciones que se hacen 
entre los peludos franceses do nuestra edad 
(tiene treinta y RCÍS años el quo escribe) v 
los behjas qve los reempUizun en el comercio 
y la industrio ó (¡ue ni s¡<iu¡rra lineen nada! 
Kn Inglaterra, los que rehusan servir de-
claran francamente que marcharán (al fren-
te) el día en que se haga marchar también 
á los Iwdgas más jóvenes que ellos, y que se 
preparan para ocupar el puesto que qned.* 
vacante...» «¡Y bien: que se les enganche 
de una vez y que nos los e m í e n . Cuando res-
piren el aire del frente no volverán á pen-
sar on regatear su esfuerzo.» Dijo el solda-
do, copió Le .Y.V Sirch1, traduje yo y hago 
punto, que el comentario pudiera «er muy 
vivo y se cae de su peso como fruta ma-
dura. 
ARMANDO GUERRA 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.) 
* * * 
NOTA, lluego á los lectores que desc-en 
adquirir nn libro que, accediendo á les de-
seos de muchos, voy á publicar acerca do la 
guerra, me lo manifiesten, para saber apro-
ximadamento los ejemplares que he do t i ra r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen hasta que el libro se publique. 
2 IAB 7 A l B B 
T R E I N T A "RAIDS,, 
SOBRE I N G L A T E R R A 
E L ULTIMO CUBRIO UNA GRAN 
EXTENSION 
——o 




Los di.irios de la capital, al dar cuent* 
del «raid» verificado ayer por los zeppeli-
nes, dicen que éstos cubrieron una exten-
sión de terreno fabulosa, á pesar de las ma-
las condiciones Rtmogféricas, que dificultaban 
la navegación arnv, . pites llovía extremada* 
mente y soplaba un viento huracanado. 
Sobre el mime: o j ¡ •'Unes que cons» 
t i tuían la • ?( imdriila drl «raid» hay opinio* 
nes opuesta . pu< micutras unos afirman 
que pasaba de diez, otros .-e.lucen el número. 
A las nueve y media de la noche hizo sní 
presencia solbre el t e r r iu rm de Inglaterra 
el primer zeppélm. 
Vedaron tas aeronaves sobre York, sin 
arrojar bombas; pero una de ellas, á las dooa! 
de la madrugada, volvió sobre la población, 
arrojando cuatro granadas incendiarias y sei» 
explosivas. 
Los periódicos afirman que, con éste, a«-
(ienden á 30 los «raid.,» verificados por los 
zeppelines sobre Inglaterra. 
La escuadrilla de /.eppelines salió de Es -
cocia de enano á cuatro y media de la mn-
drugada, habiendo arrojado en total una» 
* 300 bomlbas. 
* * .* 
LOS Z E P P E L I N E S INTENTAN OTRO 
«RAID» SOBRE INGLATERRA 
LONDRES 5 
Dícese que en la noche del 3 al 4 varios 
zeppelines intontarou realizar un nuevo 
«raid» sobro él Lerritorio inglés. 
Las áeronaves desistieron de la aventura 
en vista de las malas condiciones atmos-
féricas. 
• * • 
LA TRIPULACION D E L «U-M», A SALVO 
AMSTERDAM 5 
Dicen de Cristianía que el dirigí»*- ger-
mano «L-20)) cayó sobre el territorio de No-
ruega, salvándose toda la tripulación, la que 
ha sido internada hasta la terminación de la 
guerra. 
Los primeros en salvarse fueron el coman-
dante y un oficial. 
La aeronave descendió sobre la cumbre dt 
una colina, partida en dos. 
La tripulación de un torpedero que se ha 
liaba cerca del lugar del accidente acudió pre 
surosa en auxilio de los aviadores germanos. 
• * * 
AVIADOR QUE S E MATA 
BERNA 5 
So ha sabido que el aviador Ziemen, pro 
fesor en la Escuela de pilotos de JohannistaJ, 
se ha matado, cayendo de unos cien metros 
de altura. 
* * * 
Z E P P E L I N DESTRUIDO 
LONDRES 5 
El Almirantazgo publica que un zeppelin 
ha operado un traid» sobre Salónica esta 
mañana, viernes. 
Ha sido destruido por el fuego de la ar-
tillería. 
Un solo tripulante se ha salvado ñe la 
muerte, de los 30 hombres que llevaba á 
bordo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COMBATES A E R E O S EN FRANCIA 
ÑAUEN 5' (10,30 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Una escuadrilla tíe avienes alemanes bom-
bardeó, cen éxito, las posiciones ferroviarias 
en el valle de Noblette y el parque aerostá-
tico de Suippes.. 
La lucha aérea ha tomado durante el mes 
de Abril gran incremento, especialmente en 
la segunda quincena de dicho mes y en el 
frente occidental. 
A los combates aislados han seguido, cada 
día más numerosos, los combates entre gru-
pos y escuadrillas, habiéndose desarrollado 
en su mayor parte más allá de nuestras li-
neas. 
A raíz de estas luchas aéreas hemos derri-
bado en el frente occidental 26 aviones ene. 
migas, entre ellos nueve, que cayeron en 
nuestras líneas. 
Adlemás cayeren, víctimas del fuego de 
nuestros cañones antiaéreos, 17 aviones ene-
migos. 
Nuestras pérdidas ascienden en conjunto 
á 22 aviones; de éstos, 14 so perdieron en 
lucha aérea, cuatro no volvieron y cuatro 
fueron derribados por el fuego de cañones. 
* * * 
UN AVION INGLES EN PODER D E LOS 
A L E M A N E S 
ÑAUEN 5 (10,30 n.) 
Parto oficial a lemán: 
Un biplano inglés, que llevaba distintivo 
francés, aterrizó, cayendo indemne en nues-
tras manos, en la costa cerca de la frontera 
holandesa. 
Los aviadores lograron salvarse internán-
dose en territorio neutral. 
• • o 
LOS AVIONES AUSTRIACOS EN ACCION 
COLTANO 5 (10,16 n.) 
Parte oficial italiano: 
Un avión enemigo lanzó cuatro bombas so-
bre Inono (?) (Lago de Carde), sin causar 
victimas ni daños. 
Un intento de incursión sobre nuestro te-
rritorio, por parte ds una escuadrilla enemi-
ga, fué rechazado por el fuego de nuestra 
artillería y la pronta intervención de nues-
tras escuadrillas de aeroplanos. 
• • * 
Z E P P E L I N DESTRUIDO EN SALONICA 
PAPTS (Torre Eiffel) 5 (11 n.) 
Parto oficial francés: 
Durante la noche dal 4 al 5 de Mayo, á 
las dos de la madrugada, un zeppelin que vo-
laba encima de Salónica ha sido derribado 
por el fuego de los cañones de las escuadras 
aliadas. 
El zeprelin cayó, envuelto en llamas, en le 
desembocadura del Vardar. 
« * * 
AVION I N G L E S DERRIBADO 
ÑAUEN 5 (10 m j 
Un submarino alemán derribó el 20 do 
Abri l , delante de la costa flamenca, á un 
avión inglés, cuyos tripulantes fueron reco-
gidos por un cazatorpedero enemigo. 
* * * 
V E L E R O FRANCES TORPEDEADO 
OARNARVON 6 (0,30 m.). 
El velero de pesca francés «Bernardette» 
fué hundido en el Medio ^ Atlántico por un 
submarino enemigo, el día 1 do Mayo, á 
150 millas de la costfi más próxima. 
Sábado 6 de Mayo de 1916, E L D E B A I E MADRID. A fio fn Kún.t 
' A L E M A N E S Y Y A N Q U I S 
LA NOTA DE ALEMANIA 
ALEMANIA RESTRINGIRA T O D A G U E R R A 
SUBMARINA 
I N G L A T E R R A DEBE OBSERVAR E L D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L 
D E FRANCIA 
THÍNCHERAS 
i TOMADAS E N HAUCOUET 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A CONTESTACION DE B E R L I N A LA 
NOTA DE WILSON 
NUEVA VOl lK 5 
Hoy será publicada en Berlín ia corntesta-
citón aleuiaua á la ni/ta •imerií ana. 
* * • 
JLA CONTESTACION DE ALEMANIA HA 
SIDO ENTREGADA A M. G E R A R D 
I^A H A Y A 5 
M . Jagow, ministro de Negocios Extran-
jeros, entregó a ver, á las cinco y cuarenta 
de la tarde, la contestación alemana á la 
nota americana á M . Gerard, embajador de 
los Estados Unidos. 
* * » * 
¿FONDOS R E T I R A D O S ? 
J.ONDEES 5 . 
Dicen de Lima que el Banco Arem.tn 
TrasalMntico, establecido en aquella capirai, 
iba retirado telegráficamente los fondos que 
tema depositados en los Bancos de Nueva 
York. 
I A NOTA ALEMANA SERA COMUNICADA 
A LA PRENSA 
BERNA 5 
La «Gaceta de Voss» indica que la contes-
taioión aüemana á la nota americana será muy 
jen breve comunicada á !la Prensa.. 
L A N O T A 
SERVICIO RADIOTF.LEGRÁFICO 
ÑAUEN 6 (12,30 m.) 
«BERLIN 5 
La contestación alemana á la últ ima nota 
americana ba sido enirogada, ol d í a 4 de 
Mayo, por el ministro do Negocios Ex t ran . 
jeros, Herr von Jagow, al embajador ame_ 
ricaíio, Mr . Gerard, y publicada el día 5. 
La nota alemana empieza con el caso 
del vapor «Sussex». declarando que, vistos 
los documentos presentados, el Gobierno 
alemán no excluye la posibilidad de que el 
«Sussex», habiendo sido confundido errónea-
mente con un buque de guerra, pueda ha. 
ber sido torpedeado por ol comaíndante de 
nn submarino alemán. La nota expresa que 
el Gobierno alemán está dispuesto á ren-
dirle ante la evideincia, tan pronto como 
Btv.a probado, efectivamente, el error del co_ 
mandante del submarino. Por otra 'parte, 
la nota rechaza enérgicamente ' la suposí-
cián de que los submarinos alemanes des. 
trnyan indistintamente á l o s barcos de 
cualquier nacicnalidad ó destino. La nota 
bace resaltar la lealtad do las ór.dcinos dadas 
á la Marina y «la lealtad en su ejecución. 
¡Después pasa á deeciribir el derecho que ver-
daderamente asiste á ios submarinos alema. 
Bes en la campaña que h a n emprendido. 
Dice la nota, transcrita literalmente, que de 
fcecho ¡as fuerzas navales elemanas llevatn 
á cabo la guerra submarina según los pr in-
cipios del derecho de gentes general, por 
medio de la detención, rcgi&tro y destruc, 
ción de buques mercaaites. 
Nadie podirá poner en duda que el Go-
bierno alea.án haya dado lealmente sns ór_ 
deaies cone.spcr.dienlcs, y que éstas han sido 
Beguidas cumplídamente. Errores, como los 
que han ocurrido, efectivamente, no se 
pueden «vlteuF en ninguna clase de opera-
ciones do griorra. La nota hace resaltar 
luego que esta manera do llevar la cam. 
(paña, lo mismo quo en el caso do cualquier 
obra, ünoluye, además de errores, otras 
eveníualkl.vdes, que pueden poner en peli-
gro las vidas ó las haciendas do los no com. 
batientes. Hace notar el peligro de las mi-
nas; recuerda anteriores proposiciones ale. 
manas, dirigidas á los Estados Unidos, ten-
diendo á aminorar dichos peligros, y lamen, 
ta que dichas proposiciones fueran rechaza-
das. La Inota asegura luego que Alemania, 
después de haber sido rechazadas dichas 
proposiciones, propuso otras medidas en i n . 
jterés de la Humanidad, haciendo resaltar 
que, en la finalidad do la manera de con-
ducir la campaña por parte del Gobierno 
alemán, había tanto interés hacia las leyes 
de la Humanidad como las que podían exi . 
g i r los Estados Unidos. 
El Gobierno alemán tuvo siempre muy en 
cuenta los esfuerzos realizados por ambos 
Gobiernos. Añade que no ha sido posible l i -
snitar la campaña hasta ahora á las poten-
cias que están en armas por llevar Inglate-
r r a la guerra infringiendo todas las reglas 
del derecho de gentes, extendiéndose por esa 
causa la lucha y poniendo en peligro la vida 
y hacienda de los no oonibatieiiites. La noía 
caracteriza que la situación creada, efecti-
; vamente, obedece á la deíensa contra la ma-
nera de guerrear antarreglamentaria de I n -
glaterra. 
Por eso la nación alemana ha tenido que 
echar mano del medio más eficaz, ó sea la 
guerra submarina. En esta situación, el Go-
bierno alemán lamenta de nuevo que los 
sentimientos humanitarios del Gobierno ame-
ricano, que deplora con tanto caler las víc-
, timas, dignas de compasión, causadas por 
la guerra submarina, no comparta también 
ios sufrimientos de los muchos millones de 
mujeres y niños alemanes, los cuales, según 
intención del Gobierno inglés, deben pade-
cer ihaanibre. Obligando, por tanto, á que 
los victoriosos ejércitos de les Imperios cen-
trales se avengan á oaipituiacionos vergonzo-
sas. 
El Gobierno alemán, y con él la nación 
Jilemana. no llegan á comprender la des-
ágdaldad en estos sentimientos, sobre todo 
cuando so declararon conformes con atener-
Be, al baoer uso de la guerra submarina, 
á las normas del Derecho ele gentes en el caso 
de que Inglaterra adoptase su manera de 
condui-ir la campaña á la misma norma. 
Reconoce la nota que las actuaciones dipTo-
máüoas alemanas tuvieron el mismo objeti-
vo que las yanquis; pero expresa su pesar 
por la inutilidad de dichos esfuerzos, debi-
do al haberlas rechazado do plano Ingla-
terra. 
Caracteriza la manera de obrar de Ingla-
terra, diciendo literalmente: «Inglaterra se 
ba herho responsable del rompimiento del 
deredho de gentes y del atropello de ios neu-
t r a l e s , rebesando todo límite.» Su última de. 
clnración fué el declarar como artículo de 
contrabando el carbón aleenán para barcos, 
pnscribvenido, en cambio, á los neutrales el 
empleo del carbón inglés solamente, lo que 
eignifica un intento inaudito de coacción. La 
Duba manifiesta que, á posar do esto, Ale-
mania está dispuesta á obrar en el interés 
do la humanidad y do la recon^tiíircióa del 
derecho do gentes atropetuado, haciendo las 
mayores concesiones que pueda^ Subraya el 
•desencanto ¿e la nación alemana, roíerento 
á la ineficacia de las protestas amerroano», 
relacionadas con el rompimkmtr. del derecho 
de gentes por parte de les ingleses.^ 
Hace resaltar las antiaua» relaciones de 
«.mistad que unen á les alemanes y ameri-
canos v el reconocimiento de los éxitos mi-
litares* alcanzados por los alemanes, y d©. 
clarando que si ei Gobierno alemán se decide 
á las mayores concesiones, es solamente de-
bido á la amistad quo desde hace más do 
tm siglo existe entro ambas naciones, y per-
catándose del gran desastre que implica la 
oxtensióu y prolongación de esta guerra 
cruel y sangrienta. 
El Gobierno aJcmán dio ocasión dos veces, 
en el traiósaursú de los últimos meses, para 
una declaración do paz que. dejara incólumes 
los intereses vitailes de Alemania. 
Con esto ha demostrado que no es culpa 
suya si las nacionps de Europa siguen por 
¡más tiempo en estado de guerra. ' 
-La dleclaracion, muy importante, contenida 
en la nota aiémaua manifiesta textualmente 
que .la orden que se da á las fuerzas sutiles 
navales alenuinas de observar las normas del 
derecho do gentes,gelierai, referente á la do 
tención, registro y destrucción do voipores 
mercantes, dbntro del radio de k zona de 
guerra, os quo no sean hundidos los buques 
sin previo aviso y salvando á las personas, 
á no ser que los barcos traten de huir ú opon-
gan resistencia. 
Añade lia nota que se da este paso, en el 
convencimiento de la imparcialidad de ia 
neutralidad 0*0 América que resalta de las 
repetidas declaraciones americanas, y en vis-
ta de que el Gobierno americano está decidi-
do á restablecer ipara con los beligerantes 
la arrollada libertad dé los mares. 
Sil Gobierno alemián se basa sobre la su-
posición que su nueva orden diada á las 
Ir : -as navales afemanas descartará á los 
ojos de los Estados Unidos cualquier obs-
táculo para que se realice el contenido de 
la nota del 23 de Julio de 1915, con objeto 
de que sea un iheoho ol restaiblecimionto de 
la libertad de los mares. /, 
El Gobierno alemán no duda que los Esta-
dos Unidos harán gestiones cerca del Go-
bierno británico .para que éste observo pron-
to las normas del derecho de gentes, y que 
lo consiga; normas que eran generalmente 
reconocida.s antes dle la guerra y que son con-
tenidlas en las natas del Gobierno americano 
al Gobierno británico, fechas 28 Diciembre 
de 1914 y 5 Noviembre de 1915, respeetiva-
mente. ' 
Concluyo la nota expresando la^confianza 
que esta gestión de América en Inglaterra, 
en el interés de la humanidad y del derecho 
di© gentesi, sea eficaiz. 
Añade Ia nota que, en caso contrario, el 
Goibiorno alemán se verá confrontado con una 
nueva situación, para la resolución de la cual 
dabe recabar sti entera libertad. 
E N E L F R E N T E INGLES, L U C H A 
D E MINAS 







E l erabajadior do España ha dirigido al 
(presideinte del Comité Nacional de las prisio-
neros do guerra una nota deolarando el buen 
trato de que son objeto los prisioneros é 
internados anstrehúngaros en Ital ia, cuyos 
campos de concentración ha visitado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COMBATES DE A R T I L L E R I A AL S15R 
DE K R E V O 
PE>l{i>GKADO 5 
El enemigo ha cañoneado vivamenfe e! 
secter de IkskUlI y «a regió» de Owinsk, asi 
como ías posiciones al Surcecte de este punto. 
Al 8ur de Dwinsk, los aeroplanos enemi-
go? arrojaron bombas en numerosos puntos 
del frente. 
Al Sur de Krevo hubo combates de artl-
iieria, durante los cuales uno de nuestros 
proyectiles hizo blanco en un globo cautivo 
enemigo que corregía el tiro. 
s? * * 
E L «DAILY MAíL» HABLA DE UNA 
OFENSIVA ALEMANA EN BESARABIA 
LONDBES 5 
Dice el «Daily Mail» que los alemanes 
(preparan una enérgica ofensiva en dirección 
á la Besarabia, para llegar á Odessa. 
Para osa importante operación se ?ia pi«»-
visto á los contingentes oermanos de podero-
sa artil lería de grueso calibre, t ra ída del 
frente de Verdun. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
BOMBARDEO ALEMAN EN VARIOS 
S E C T O R E S RUSOS 
POEDHU 5 (11,30 n.)" 
Parte ofiicial ruso: 
El enemigo bombardeó viofoníamente el 
sector de Iskull, la región cíe Dwinsk y el 
distrito al Suroeste de dicha ciudad. 
En la región al Sur do Dwinsk, los aeropla-
nos enemigos lanzaron bombas en varios pun-
tos tfcl frente. 
En el distrito al Sur de la ciudad de Krevo 
hubo violento duelo de artillería, durante el 
cual uno de nuestros proyectiles hizo estallar 
Un globo cautivo enemigo que estaba corri-
giendo el fuego de los alemanes. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁI . 
CONTRAATAQUE TURCO RECHAZADO 
EN BAIBURT 
PETROGÍRADO 5 
Hacia Baibnrt recltazamos un contraata-
que nocturno de los turcos en e! sector de 
las posicrones que fe tomamos últimamente, 
y rechazamos fambián la ofensiva nocturna 
del enemigo hacia Ergihdjan. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS RUSOS NO HAN TOMADO 
E R S I N D E J A N 
ÑAUEN 5 (10 m.) 
La Agencia Wolff, de Berlín, comunica de 
Constautinopla que los rusos propalan, pol-
la radiotelegrafía, que han tomado Ersinde-
jan. E l Cuartel General turco inícrma que 
es inexacta esta noticia. 
DE IRLANDA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D U B L I N 5 
El Cuartel General comunica que el Tribu-
nal Marcial ha condenado á muerte á cuatro 
amotinados quo han sido ejecutados esta 
mañana. 
La misma condena, ptronunoiaida contra 
otros 16, ha sido conmutada, en reclusión 
p( nal. 
SERVICIO RADIOTELECR ^FTCO 
POLDHU 5 (11.30 n.) 
El parto oficial pubKoadb en Dublín mani-
f i .v ia que las robdcloo Joseph Plunketted, 
AValcí, MichacI Chanloa y WillLam Peserco 
han sido condenaidos á muc-rte. 
l í a n sido condonados á la misma pena otros 
site indn-iduos ; quince, á dieiz años de tra-
foajos forzados, y uno, á ocho ttuós. 
Otros dios indi^duos han sido condenados 
| á diez años de presidio. 
CunUnúan las ju i f Uta. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 5 
Hay actividad en diferences puntos de 
nusstra linca, continuando la guerra de mi-
nas. 
Continúan fuertes bombardeos, paro no 
hay nada saliente, salvo la actividad de ar-
j tillería por ambas par/es. 
* * * 
VIOLENTO ATAQUE ALEMAN AL OES-
T E D E L MOSA 
PARIS 5 
Al Sur de Sommc, un golpe de mano in-
tentado por el enemigo contra trincheras 
de (a región de Cappy ha fracasado compieta 
mente. 
Al Oeste del Mosa, después de un bombar-
deo muy violento, las aíemanes se lanzaron 
ayer, al final de la jornada, á un fuerte ata. 
que confra nuestras posiciones al Norte de 
la altura 304. 
El enemigo fué rechazado en toda la ex. 
tensión del fronte de ataque, habiendo con-
seguido únicamente poner el pie en varios 
puntes de nuestra trinchera avanzada. 
Al Este del Mosa y en Wocvre confinüa la 
actividad intermitente de artillería. 
La noche ha transcurrido en relativa cal-
ma en e! resto del frente. 
SERVICIO RADIOTüí.f^RÁITCO 
EXITOS ALEMANES EN E L F R E N T E 
F R A N C E S 
ÑAUEN 5 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel Genera! ale-
mán, CCÍI referencia al teatro occidental te 
operaciones, que ayi-r también fué activa ;a 
lucha de artillería en el frente, entre Ar-
mentieres y Arras. 
En Givenchy se desarrollaron luchas con 
granadas de maho por la posesión del hoyo 
producido por la explosión de una mina, en 
el cual ol enemigo había logrado penetrar 
momentáneamente. 
Al Sur del Mosa, patrullas de reconocí 
(miento alemanas penetraron en las posicio-
nes enemigas, rechazando un contraataque y 
haciendo prisioneros á un oficial y 45 hom-
bres. 
En la orilla izquierda del Mosa, nuestras 
tropas penetraron en obras de defensa fran-
cesas, y formaban saliente, al Oeste de Avo-
court. El enemigo las había abandonado bajo 
la presián de nuestro fuego. 
Las destruímos y las abandonamos, según 
plan preconcebido. 
Al Sureste de Haucourt nos apoderamos 
de varias trincheras francesas, cogiendo al-
gunos prisicneros. Otro ataque enemiga con-
tra la prolongación de Mcrt-Komme se malo-
gró totalmente. 
En la orilía derecha del Mosa hubo gran 
actividad de artillería, especialmente do 
noche. 
m * » 
LOS GERMANOS ATACAN EN SOUCHEZ 
POLDHU 5 (11,30 n.) 
Parte oficial br i tánico: 
Ayer nocho hubo actividad en riifer£ntes 
puntos de nuestra línea. Duelos actives de 
artillería cerca de Mericourt. Cerca de Sou-
chez, después tío un intenso bombar do o, el 
enemigo atacó, infruci^osamente, nuestrsa 
trincheras. En Neuville, el adversario hizo 
estallar dos minas, sin resultado. 
En Doublé Grassier, después de hacer es-
tallar una mina, realizamos un pequeño ata-
que, causamfo bajas al enemigo y poniéndole 
en fuga. 
Cerca de Hooge hicimos explotar una mina, 
qu: causó daños á los trabajos de zapa ene-
migos. Bombardeo violento en esta sector. 
Hoy no ha ocurrido nada especial, excepto 
actividad üe artillería, muy violenta, enfren-
te de Hoogcn, cerca de Angres y dj Qiiken, 
donde las artillerías francesa é inglesa coepe-
raron, con buen éxito. 
* * !S 
DUELOS DE A R T I L L E R I A 
PARIS (Torre Eiffel) 5 
Parte de las once de la noche: 
El mal tiempo ha entorpecido las opera-
ciones en la mayor parte de! frente, do-mie 
no ge han señalado más que algunas luchas 
de artillería. 
Al Oeste tíiel Mosa ha continuado el bom-
bardeo con violencia crecicr.te, durante el 
transcurso de! día, en el sector de la altu-
ra 304. En la región del bosque de Havo-
oourt y del bosque de Caurettes, bombard.o 
continuo, pero menos violento, al Este del 
Mosa. 
En Woevre, actividad mediana de Ca ar-
tillería. 
Ei servicio obligatorio 
en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLDHU 5 (11,30 n.)" 
En la Cámara de los Comunes fué apro-
bada, en segunda lectura, la ley del Serri-
cio militar obligatorio por 320 votos con-
t ra 37. La oposición se basó sobre la supo-
sición de que el servicio mili tar obligatorio 
podría causar perjuicio al mejor servicio que 
puede rendir Inglaterra á los al-ados, á sa-
ber: servicios financieros y de municiona-
miento. Esta opinión fué rebatida por Lloyd 
George, quo declaró que las eminentes au-
toridades fimanoicras que lo habían mani-
festado sin titubeo, sea la que fuere la du-
ración de la guerra, Inglaterra nodría i r 
más allá de lo que hiciera Alemania. 
Í.ERVICIO TELEGRAFICO 
LOS PRISIONEROS ALEMANES EN 
MARRUECOS 
PARIS 5 
Los doctores Bianchet y Speiser, encarda-
dos por el Comité internacional üe Ta Cruz 
Roja de visitar los campamentos de prisio-
neros alemanes en Marruecos, acaban de pn. 
blicar su Memoria. 
Los doctores rinden homenaje á la discre-
ción y cortesía de los comandantes de los 
campamentos, que los recibieron. 
L a orden de servicio relativa al trato de 
los prisioneros de guerra en Marruecos les 
toé comunicada, v pudieron comprobar con 
qué exactitud estaba observada. 
» • * 
LOS PRISIONEROS F R A N C E S E S EN 
SüiZA 
B E R R A 5 
Los prisioneros franceses internados en 
Neutschatc! han súlo recibidos el jueves, 
pnr la mañana, por la población civil , del 
modo más conmovedor. 
Una inmensa muchedumbre había ido á 
esperarlos á la estación, y los acogió con 
«La Marsellesa» y calurosos ap'.amsos. 
El trayecto, en t ranvía , fué una verda-
dera mai el 1 a triunfal. 
Segért el peí indico «Binid», poco francó-
filo, ha sido nieneEter nada menos quo cin-
co coches para Itatof lo* regftlog que la po* 
blación lie hecho á los prisionero^. 
t íWsi batí daOo maohox vivas á S.uza. 
DE .KOMA^ 
I N F O R M A C I O N 
D E S M E N T I D A 
o - . 
i N G L A T E R R A Y SU SANTIDAD 
— o 




«L'Osservatore Romano» publicu un ar_ 
tfeúlo do su corresponsal en Madrid, señor 
Torcal, acerca de las elecciones de diputa-
dos y senadores recientemente celebradas en 
España. 
Después do señalar el retraimiento del 
Cuerpo electoral en acudir á los comicios, 
habla de la decadencia del partido republi-
cano español, puosta de mianifiesto en las 
últimas elecciones; lamenta la falta de una 
poderosa organizíac.ión electoral por pao-te 
de los católicos españoles, y añade que, á pe. 
sar de ello, éstos han luchado con gloria en 
la pasada contienda. 
Termina expresando su firme esperanza 
de que en breve podrá ser un hecho la anhe-
lada unión de todas las derechas españolas, 
cuya bandera ha levantado el gran tribuno 
Mella, en Oviedo. 
Un diiario de Buenos Aíres publica una 
información vaticana, que dice tomarla de 
((L'Osservatore Ilomano», asegurando que el 
Gobierno español, manteniendo su espíritu 
y significación liberal, va á emprender ac-
tivas negociaciones cerca de la Santa Sede 
para la reforma del Concordato, bttti objeto 
de evitar la efervescencia de las pasiones an. 
ticlericales en estos momentos críticos en que 
má,s ncfe«nr¡a es ht paz do las concienH.ns. 
Es tdiá l y absolutamente falso que ((L'Os-
Tj-va-tore Romano» haya publicado semejan-
te noticia, ni. so haya ocupado de tal asunto. 
«T/C-^ervatorn R-omano» publica una 
carta del ministro inglés cerca de la Santa 
Sede dando al Papa las más respetuosas gra-
cias, en nombre del Gobierno de Inglaterra, 
por la hospitalización de los prisioneros de 
guerra, enfermos y heridos, los cuales nan 
sido trasladados de Alemania á los Sanato-
rios de Suiza. 
A la carta del diplomático inglés precede 
un comentario del mismo «Osservatore» ha-
ciendo resaltar la eficacia de la humanitaria 
labor del Santo Padre, á quien so debe este 
mievo éxito. 
En los días 14, 15 y 16 del corriente mes 
se celebrará en Génova el V I Conerreso 
del Sindicato Nacional de Ferroviarios Cató-
licos italianos. 
-0- Se reciben noticias de la entusiasta 
acogida que ha tenido en Hai t í el nuevo de-
legado apostólico y enviado extraordinario 
de la Santa Sede cerca de aquel Gobierno, 
monseñor Oherubini, Arzobispo titular de 
Nicasia. 
En el acto de presentación de cartas-
orcdeniciales por ol nuevo delegado apostólico, 
el presidente de la República haitiana rogó 
á este que transmitiera al Papa los senti-
mientos de profunda é inalterable devoción 
del Gobierno y pueblo de Hai t í á la Cátedra 
de San Pedro. 
•+> El embajador de España en Roma, se-
ñor Pina, de regreso de la visita que ha he-
cho á los (ampos de concentración de prisio-
neros austríacos internados en Italia, ha es-
crito al general Spingardi, presidente del 
Comité de prisiioneros, par t ic ipándole que el 
Rey de España ha manifestado su compla-
cencia, por las referencias que le ha hecho 
el embajador, sobre el trato que reciben los 
prisioneros, que prueba los sentimientos bu. 
manitarios de Italia. 
El Cardenal Cagliero ha entregado á 
Su Santidad 17.000 liras, enviadas como do-
nativo por los alumnos del Colegio Salesiano 
de la Argentina. 
El Pontífice agradeció, emocionado, el tes-
timonio de afecto de los citados alumnos. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Les festivales del Real. 
Hoy llegará á esta corte el Orfeón Donos-
tiarra; que viene á tomar parte en los gran-
des festivales líricos organizados por el 
Círculo do Bellas Artes. 
Correrán estos conciertos, como ya es sa-
bido, á cargo de la Orquesta Filarmónica y 
el Orfeón Donostiarra, y los programas son 
de lo más selecto que concebirse pudiera, 
Uido lo cual explica el enorme pedido de 
localidades, ta l y tan grande, que no queda 
ya ni una por vcnder< 
Los donostiarras se t ras ladarán desdé hi 
estación á la Puerta del Sol, en tranvías es-
peciales, y serán esperados por representa-
ciones del Círculo de Bellas Artes y otras 
entidades madrileñas. Luego acudirán al lo-
cal del Círculo, en el que depositarán la 
bandera. 
Concierto Pagés. 
Ayer tarde dió el notable violinista Se-
gundo Pagés-Rosés su segundo concierto en 
el Rit-z. 
La concurrencia, numerosa y selecta, 
aplaudió al joven artista en los «Nocturnos», 
de Chopin, y otras obras de Mozart, Beetho-
ven, Sauer, Saint-Saens y del propio Pagés , 
que en todas ellas demostró su dominio abso-
luto del piano. 
En ei Ateneo. 
En obsequio á los académáoos franceses que 
actualmente se hallan en esta corte, tuvo 
lugar ayer noche, en el Ateneo, una velada 
lírico-musical. 
El cuarteto Renacimiento ejecutó primo-
rosamente el modernista Cuarteto en «fa», 
do Ravel, que les valió muchos aplausos, y 
María Kousuezoff, la tiple rusa, cantó una 
inspirada jota de Granados y unas lindísi-
mas canciones de Rogelio Vi l la r , y después 
do ser ovacionada como cantante lo fué como 
bailarina de clásico porte y autentico rum-
bo español, que ha asimilado portentosamen-
te nuestras danzas populares, prestándoles 
todo el encanto de la gi tanería meridional. 
Solamente un reparo: ¿por qué no buscar 
á una artista española para «dar sensación» 
de las co^as españolas? 
HOMENAJE A UN P R E L A D O 
Con motivo de haber sido relevado del go-
bierno de su diócesis el Excmo. Sr. Obispo 
de Huesca, per su avanzada edad y padeci-
ínientos, se ha promovido entre los diocesa-
nos del Prelado un enorme movimiento de 
'adhesión y simipatía, que se ha sintentizado 
en varios actos, entre cilios en uno entusiasta 
de homemaje, del que es expresión un cari-
ñeso mensaje elevado al sabio y virtuoso 
Obispo, y que üeva más de 2.000 firmaa. 
B A N Q U E T E 
A D. ANTONIO GOICOECHEA 
El número considerable de peticiones de 
tarjetas para asistir al banquete que maña-
na, día 7, se ha de dar en cí Ideal Retiro, 
obliga á la Comisión organizadora del mis-
mo á rogar que se apresuren :i, adquiriiias, 
>en la secretaría de la Juvemud Maurista, 
Canora de San Jerónimo, 39, hasta las ocho 
de la noche de hoy, con objeto de ult'urar 
detalL-s do organiceclúu de dicho acw?. 
¡LOS ALEMANES D E L C Á M k l U ^ 
800 GERMANOS L L E G A N A MADRID 
SALIDA P A R A A L C A L A D E H E N A R E S , ZARAGOZA 
Y PAMPLOiNA 
En Madrid. 
Minutos antes de las nueve de la mañana 
do ayer llegó á Madrid, procedente de Cá-
diz, un tren especial, conduoiendo más de 
400 alemanes del Camerón, que en tierras 
de nuestra colonia del M.uni so pusieron bajo 
la protección del pabellón español. 
No obstante el mal estado del tiempo, acu-
dió á 1« estación del Mediodía un público 
numerosísimo, que llenó los andenes mucho 
antes de la llegada de los expedicionarios. 
A saludar á éstos acudieron también á la 
estación el cónsul alemán en Madrid, barón 
de Stengel, con el personal del Consulado; 
los secretarios de la Embajada; el director 
de Banco Alemán Trasat lántico, Sr. Ullp-
man, y altos empleados del mismo; el direc-
tor del Colegio Alemán y otras personas ca-
racterizadas de la colonia. También se ha-
llaban, en representación de las autoridades 
españolas, el coronel de Estado Mayor se-
ñor In conga., con varicis jefes y oficiales á 
sois órdenes, encargados de acompañar á los 
internados á sus respectivos lugares de re-
sidencia ; el teniente coronel, jefe do trans-
portes, D. Francisco Cayuela; el comisario 
interventor D. Jesús Mar t ín de Diego, y 
una Comisión de la primera Comandancia de 
tropas de Infan te r ía , de la que formaban 
parte los capitanes Sres. Laguno y Lan-
zarote. 
Igualmente concurrió, con carácter par-
ticular, el embajador de Aust r ia-Hungr ía , 
príncipe de Fürns tenberg , con algunas per-
sonas do su familia. 
Llegado el tren, fueron obsequiados los 
expedicionarios con ramos de flores, que les 
entregaron señoritas de la colonia alemana 
de Madrid. 
El coronel In conga fué presentado al jefe 
de la exipedición, comandante Haedicke, á 
quien expresó los sentimientos de afectuosa 
cordialidad y hospitalidad de TTspaña. hacia 
los internados. El jefe alemán agradeció las 
frases, y contestó en términos igualmente 
respetuosos. 
El capitán do Estado Mayor D. Joaquín 
Olivares, que había llegado de Cádiz acom-
pañando á los expedicionarios, dió cuenta 
del viaje, que se efectuó sin el menor inci-
dente. 
Lo^ alemanes vestían uniforme «kaki», con 
amplios sombreros de fieltro, recocidos por 
un ala con una escarapela y bordeados de 
una cinta roja. Los oficiales llevaban gorra 
militar. 
Los alemanes residentes en Madrid obse-
quiaron á sus compatriotas con cerveza y 
tabaco en gran abundancia, sialiendo todos 
después á recorrer los alrededores de la, es-
tación. 
A las diez menos cuarto llegó ol segando 
tren, con el resto de IGÍS expedicionuriios, 
hasta 800, mandados por el teniente coronel 
Zimmerinann, jefe de la fuerza mili tar en 
el Camerón. Fueron recibidos en la misma 
forma, y se les concedió análogo permiso. 
En el expreso llegaroaii poco despiíes de 
las nueve, el gobernador imperial de aque 
lia colonia alemana, Herr Ebermaier ; el 
consejero de la Embajada, conde de Bas_ 
sewitz. y el agregado mil i tar , comandante 
Kalle. Todos ellos se unieron á las demás 
persona!idadefi germanas que &e hallaban en 
la estación, para, recibir y despedir á los in-
te rnr. dos. 
En el departamento de equipajes se ser-
vid á les internados un Vancho por soldados 
de la Administración Mi l i ta r española. Com-
poníase «le un estofado de came, con vino 
y naranjas para pestre, comida que elogia, 
ron mucho los alemanes. 
Estos so mucCt'/an nmy agradecidos á las 
atenciones que han Unido para con olios las 
autoridades y el público de todas las pcbla-
cioes españolas 2)or donde ban pasado. 
Dicen que no olvidarán mientras vivan las 
delicadezas y atoncioaos que han tenido con 
ellos los españoles. 
Lo que cuentan de la campaña. 
Interrogado un oficial alemán nobra 1 
campaña del Camerón contesto lo siguieiaJ" 
tLa guarnición en pl Caniurón nli-Tná,, ! 
bastante reducida, en lo que se tolier^* 
tropas europeas. La mayor parte do lus 1 
dados y de los liubitan'tes eran iiidígew 
Estos, tanto soldados como pnisutius, igj 
súbditos alemanes, lian quedado cu SaJü 
Isabel en la misma situación, respecto á' J * 
autoridades españolas, que nosotros lo ¿J 
tamos aquí. Son. como, es sabido, todos 
gros, con sus mujeres y sus lujos. Con 
ellos quedaron 8ü oliciales'y suboficiales alo! 
manes, para responder do su conducta 
cuidar de todos. • 
Buscamos refugio en tierra española cuan, 
do 3a no teníamos más remedio. tatMam * 
sufrido todo género de penalidades y phrJ 
clones desde poco después del gtKUtuii£o do 
la guerra. Sostuvimos frucuontes tttaqtid 
con las fuerzas francoiiiglcsas, que nos ófti 
caban, hasta que se nos acabaron los vúo. 
res y las municiones. 
Entonces recurrimos á un supremo reciir. 
so: á alimentarnos con las hierbas del ojuu. 
po, y á fabricar nosotros mismos las nuiui-
ciones con los recursos que bueuamento po. 
díamos procurarnos. 
En Enero de 1915 conseguimos ya liacei 
cartuchos para los fusiles de modelos anti-
guos, fabricando pólvora con productos qu9 
extraíamos de las hierbas dei campo. £ 5 
Julio y Agosto del mismo año logramos ha-
cer proyectiles para el armamento moderno. 
Las nuevas municiones se acababan tun-
bien, y entonces decidimos dar un ataquo 
á las fuerzas aliadas, haciéndolas muchag 
bajas. De europeos, perdieron 110 hombres, 
y más de negros. 
Nosotros también tuvimos importantes per. 
didas. En el campo quedó el 40 por 100 
de los oficiales, y otro tanto de los soldados. 
Nuestros esfuerzos fueron, sin embargo, 
estériles. Las fuerzas aliadas estrecharon su 
cerco, y los buques, desdo la costa, inten-
taban cortarnos la retirada.. Comprendimos 
que íbamos á caer prisioneros, y entonces 
retrocedimos á territorio español, donde de-
pusimos nuestras armas. 
Desde entonces, sólo atenciones liemos re» 
cibido.» 
Salida de ios experiieicnsnos. 
A las diez de la mañana salió de la esta-
ción del Mediodía un tren especial, condu-
ciendo á la expedición, que ha de quedar en 
Alcalá de Henares. 
El total de los destinados á este punte 
es do 152, y al cuidado de.ellos marchó el 
comandante de Estado Mayar 1). AUlio 
Barbero. 
Los alemanes fueron despedidos en el an-
den por las mismas personas que los reci. 
bieron á su llegada. 
A las doce y doce y media, respectiva-
mente, salieron nuevos Irene:: conduciendo 
las expediciones de Zaragoxa y Pamplona. 
Como es sabido, eu M:;drid han quedado 
de 50 á 60 expedicionarios, entre los que 
figuran los más distinguidos. 
Los restantes se dis t r ibuirán entre Aran, 




GUADA LAJA RA 5 
A las tres de la tarde han pasado po» 
aquí dos trenes de alemanes internados. 
Han acudido á la estación ol gobernador, 
el alcalde y numereso público. 
Los alemaiucs dieron vivas á España j 
á Alemania, contestándoles el público con 
nuevos vivas. 
Las autoridades ofrecieron sus respeto! 
al jefo d© la expedición, que agradeció su» 
atencioines. 
Los académicos franceses 
en Madrid 
En sesión extraordinaria, celebrada ayer 
por la Real Sociedad Española de Historia 
N'atural, fué elegido miembro honorario de 
la misma el académico francés M . Edmun-
do Perrier. E l presidente de la Real So. 
ciedad prolnunció un elocuente discurso, par-
ticipando á M . Perrier el nombramiento 
do que había sido objeto, nombramiento 
con el cual—añadió—^considérase muy hon. 
rada la Real Academia Española de His-
toria Natural . 
Efe términos muy expresivos y de gran 
consideración para les naturalistas espa. 
ñcles habló M . Edmundo Perrier. expresan-
do su agradecimiento por el grande honor 
que se le dispensaba. 
A l presidente de la Academia de Cien-
cias, de Par ís , contestó, en nombre de la 
Real Sociedad Española de Historia Na tu . 
ra l , el .director del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, D. Ignacio Boliver, le-
yenidlo unj expresivo mensaje, escrito en 
francés, del que hizo luego etutrega á 
M . Perrier. 
Una velada. 
En honor de los académicos franceses ce-
lebróse anoche, en el Ateneo, una velada 11-
terario-musical. 
En la Embajada francesa. 
El ctmbajádor de Francia en Madrid y la 
señora de Geoffray obsequiaron ayer con un 
té á los académicos franceses. 
Otra conferencia de Borgson. 
El filósofo francés M . Henri Bergson dará 
esta tarde, á las seis y media, en el Ate-
neo, su segunda conferencia, disertando so-
bre el tema «La personalidadi. 
Visitas. 
Hov visitarán los académicos franceses el 
Instituto y el Colegio de su nación. 
Academias y Sociedades 
En la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, Marqués de Cubas. S, dará , á 
las seis y media de la tarde de hoy, una 
conferencia, acerca del tema «El ((golfo» en 
la novela picaresca y el ¡(golfo» en Madrid», 
el secretario de la sección de Derecho penal 
do la docta Corporación, D. Enrique Zaran-
uieta Mirabont. 
Movimiento Católico-Agrario 
Sindicato en Carrascosa del Campo. 
Después de tres conferencias, dadas por 
T>. Juan Francisico Correas en el templo pa-
rroquial y en la casa consistorial do Carras-
cosa del Campo (Cuenca), ha quedado cons-
tituido un Sindicato trríccJa cuu b a » 
í i ú m o r o de MOCÍOS. 
En el nuevo Col eeio 
de San Agustín 
Dedicada á Cervantes, en el tercer cente-
nario de su muerte, y con motivo t!« • 
conversión de San Agustín, se celebró ayí* 
tarde en este colegio una interesante velad;». 
Comenzó el acto con un saludo á San Aijiis-
tín y un recuerdo á Cervantes, per él ai'.ini-
no D. José López-Rubio, poniéiKio.se á con-
tinuación cu escena la comedia, en etc.-í actoí 
y en verso, escrita es presamente para esti» 
fiesta por el ilustre poeta D. Carlos t /ü l s di 
Cuenca, titulada a Pepito Trápala»; peiTic ra-
mento interpretada por los alumnos senorcí 
H . Agero, Lozano. López-Rubio, Egea, Abe-
llán, Medina (J.) y Freyro (R.)-
En los entreactos fueron proyectadas in-
teresantes películas cineinatográ(icas. 
A tan simpático acto asistió una concu-
rrencia tan numerosa como distinguida. 
SOCIEDAD 
E L OBISVO DE SEGOlíl iE 
El i lustrísimo señor Obispo do Sogotbe, 
después de permanecer vaa ios días en I » ' 11'J-
dación Caldeiro, ba marchado á la capita' de 
su diócesis. 
Antes de par t i r , y cumpliendo los deseo* 
de Su Santidad, ha celebrado una .Misa de 
Comunión, en la que han recibido el Pan >,e 
los Angeles unos 160 niños. 
El acto, al quo han asistido los aiaui'»'** 
de la Fundación, ha resulta-do extracidinfl-
riamente conmovedor. 
El señor Obispo ha sido despedido en '* 
estación por el reverencio Pudre génówl f'9 
los Terciarios y otras cii-aingiiidas personas. 
^ E T D J I O X DE MANO 
En Sevilla, y por los señores do Berijuniei 
(D, Joaqu ín ) , ha sido pedida, para su her-
mano, nuestro muy querido compaf-ero tla 
Redacción, ep aboi^vdo D. -José de M e d í » 
y Togores, la mano de la distinguida seBOf" 
i a Eugenia Gestóse Daguerre. 
La boda se celebrará en el próximo Scp* 
tiembre. 
. X A T A J j r W 
Ha dado á luz, con toda felicidad, 
hermosa niña la condesa de Torrecilla ' 
Cameros. Madre é hija contimiau sin nOl 
dad en su salud. , _ 
En la iglesia de San Sebastián, Je 8*Ji 
corte, se ha celebrado la boda de la 
r i ta .Matilde García Pérez con ü . José S"*' 
rez Cejudo, hijo del ductor Juá rez Pr j j 
siendo padrinos la hermana de Ta desposa^ 
y el padre del novio, y bendiciendo !a 0I,|3 
el maestro do cercniouias do la Real Cap1 
y capellán do Palacio, D. Gnl.riel -Palmer.^ 
Ki : esta corte so ba celebrado I.» ^ 
de ra distinguida señorita Agustina de 
ziuirrcgni >" Sotto con D. José Ladisls0 
Lamine y Caiias. . c 
Bendijo la unión e! excelentísimo 5t>1'l/'¡ 
Nuncio, dando la bonoicicn. que Su S»»1-1 ^ 
expresarnente había enviado á los cont^y ' ' 
VAS, y dirigiéndoles una (¿aíitida plática-
Salado 6 de Mayo de Ib?Ib. £ L D H C A T E 
i ñ o V I . JV ü';n. / -o 
DE TA CÁfíA i :K \ L 
E L REY REGRESA 
A M A D R I D 
LA REINA V I C T O R I A EN E L ES-
TUDIO D E BENLLIUf 1.'. 
XJNA F E L I O I T A C ' D X DF. L A SOí 1KDAD 
HISPANICA, L>E N I E V A YOUK 
Su Majestad !a Reina üoña Vic-toría 
^.tuvo á primera llora do la maíkma en el 
estudio de Bfarjono Benllíure, a( u:!i;panada 
dfe la Int iui l i ta Duña Beatriz. 
En audiencia recibió 3a SUjlMirana á la 
marquesa de N::jorn. á la condósa d« Boni-
lla y ú doíía Félwa Molla de Francisco. 
^ Mañann, á Ins siete, en el expreso de 
gan Sebastián, regresOíá á Madrid Su Ma-
jestad el U( y. 
El presidenl,' áié In &adétfeid HiáMni-
OB de Nueva York. Mí. Hourig'liteutoii'T. ha 
dirigido á Su Majestad el Rey un cxjrrfdvo 
telcg^anin, m.inv. •i.ír.d-olc que, con motivo 
del tercer centenario de la muerte de Cer-
vantes, la mencionada Sociedad se pro;- ::<> 
levantar un vaToo de. triunfo en honor del 
inmortal autor dol aQuijnte». 
.Aiístcr Hounght'.ntong, en el meneionndo 
telegrama, reitera su adhesión personal á 
5u Majestad el Rey y hace votos por la pros-
)eridad de la a:;riún eropañolfl. 
El Soberano ha contestado á dicho tclrg.ra-
na con otro, redactauo en terminos suma, 
«ente afectuos'js. 
SElíVICIO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN o 
Su Majestad el Rey recibió esta mañana 
la visita del doctor Moore, saliendo despué*, 
©n automóvil, en el que dió un paseo por la 
carretera do \?. costa. 
A l mediodía almorzó con el conde de A y . 
bar, el Sr. Quiñones de León y el doctor 
Jdoore. que esta tarde regresará á Burdeos. 
$ £ 3 
SAN SEBASTIAN 5 
En él expreso ha marchado á Madrid Su 
Majestad e,l Rey, iiccmpañado do los seño-
res Quiñones de León y conde de Aybar. 
l^l Sob?ra.niO fué uespedido en la estación 
por las autoridades., el eloinento oficial y án 
Dumeroso público, que le aclamó con ca-
riño. 
O T R O H U N D I M I E N T O 
t 
Un honibre aífixiado. 
A última hora de la tarde de ayer ceurrió 
an QaiMibanohel Alto, in-meJiacicnes del con 
veuito de Santa l iárbara y San Eernaudu, 
mi huihidiiniento, y en él pereció un obrero y 
resultó herido ct:i>. Amboj pertenetíau á una 
brigada de 'tiabajadorcs qu;' se ucupaíba en 
desmontar un terreno desatinado á la ums-
tnicoióa. 
En, ducho sitio, las s.gna« terrénoiafes que 
e^c-s tíltirff» s días han tva'du habían ablan-
dado el suieio, fiieudo ello la causa de que 
atyer se dm^iendifra un enorme bloque de 
tierra., de-bajo draJ cual niur'ó a,pIastado el 
desgraciado obrero que se üamal.a Antanlo 
Fernández, de diez y siete años. 
Kl I.ci klo lláimEu JeuUSfñifoé OSXJÁOWOÍ Es. i 
pinawi. Fu»'- por su propio poéso á una. fanna-
oia del indicado pueblo, y en ella fué curado. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
c a t a r r o s , bronquitis, p.sma, tos . De 
venta en todas las farmacias, 
" s l T c e s o s " 
Hurto.—"Don Antonio de Zubizancta Agui-
..Te ha denunciado que, viajando en un tran-
vía de la linca de Ventas^ le hurtaron un 
•Jliler de corbata valorado e n 35'J pestas. 
Into;:; ín . Tomás l-rsña Bmlve, de 
Cuarenta . cinco año; , que vive e j i la ronda 
de Sogovia. &7, sufrió una intoxicación de 
pronóstico roáertiadb al ingerir, cquivocada-
dento, una disolución de permánganato. 
Caída.—Por la escalera de su domicilio, 
Tres Peces, 22. rodó Viconto García Rodrí-
guez, de scicnta y cinco años, caucándose 
graves lesiones* 
Muerte reperttina.—Viajandu en el r.l !o 
de Valencia f díeció, repentinamente, Cle-
menia Lucas Tañama; , de treinta y .tres 
•ños, fogonero. 
Clemente venía á Madrd con propósito 
de que le reconociese un médico, por parle 
oer una afección cardíaca. 
Agurirdicníe extra Juana Ijópez. do ein-
oir>nta y un añas, sitfrió ni:.\ intoxicación de 
pronóstico i-eccrvr.u'o al tomar un «delicioso» 
*!?uardiente con guindilías, en su domicilio, 
&vn Cavf tr.no, 6. 
Un c'iQGCutís.- l''.n un memento en que le 
dej- i on solo, ce tcrtnó afta t i l la de subli-
tn^do el niño de dos años Antonio Muñoz. 
El hecho ocurrió en San Marcos, 17. 
Caida.—Al apearse de un tranvía en m a r -
cha, en la glorieta dto Bilbao, ss coyó Pedro 
Vcrgara, de diera v siete años, causándose 
Ifttionea de prf~''i tico worvado. 
Muerto repentina.—Al ingresar en la Casa 
Se Socorre, de- Centro fallíx-íó -repent.iñamen• 
te PrudciK-l'» í/.- ?. do sesrv.ita y cinco años, 
One h.ibía sido ; . i ' . enfermo en la Puerta i¿ Sol. 
Ineon'ilo.—Lo hiubo, de poca importancia, 
ta el paseo del Rey, in:m.r.ro 14, íiinndo sofo-
(ft'h) pápidamente ••;•!• o! Ouerpo de bcml evos. 
FalFecinvicnto.—Fu el Horipitil Pre^iijeial 
hp frllecidu el w v t do la cia-taición del Me-
diodía Ramón Ccd Miravaillf.s, que hace va-
rios días fué rr-gidip entre dos vrgor.os en 
tt citada ( •-•ir ión.' 
Le tr.iojó ¡a oreja, y... j z á s ! - Ti C - bUkl 
ft-nk? y losé y'•'•< '•<*-• GTrcía, do r-u-ir^nta y 
B;i've y t n 'nta y ti"? tucsj re- '^f tivamente, 
tiñertin en el mrr-- b» d • g5i.níW?08. 
Sánchez le caus-ó unn herida incisa, de cin. 
6e oéntfmetrcc, á su rival. 
F.l B-ocrsor d e l i r ó que Castillo lo había 
;tk'.ifldo \Í\ coj1!. y que él no ¡- :al;a por ta-
toTfn r,fen.§a. 
Fu<5 dietenido, v C- .tillo ó al Hc«?^>ita3, 
Sidra1er8te?ra? Cangas 
PreftriJa por chantos ra conoce:'!. 
R E C I T A L P O R T E A 
Hoy. cábado, á las nueve y oxedia fle 
•* uociíie, tendía lugar en él salón ?.L>tii,'uio 
(Sbui Bernardino, i un oonderto pea* <.'l 
»otabl<- guitaxrista Daniel Portea, dedicado 
. I U Soc iedad Amibos de la Música, Inter-
patando obras de M. tideilshon, Mo«ftrt. S¡ hdi-
J ^ b Cliopín, St-hubert. AHiéniz, .A nieta, 
*or*. Tárrcga y Coste. 
En la tercera, liarte iuterpreta'rá varias 
Ĵ.l1:l!,) á dos guitarras, con el joven guita-
" ^ t a Miguel Angel Martínez. 
expectación que ha despertado esto 
;^>c:erto os grande, dado el deseo que hay 
M U L E V H A F F I D 
ARRESTADO 
HUNDIMÍENTO EN UNA MINA. 
EN IRUN 




l '.ADAJOZ 5 
En la carretera de Jerez voltó el eocbe. 
correo, por espantarse los caballos do un 
automóvil. 
Kosultiiron heridos cuatro viajeros, entro 
I ellos CÍ cani tán do Intendencia D. Ernesto 
Sollos. 
« * • 
BARCELONA 5 
A t í tulo de información acogemos el ru-
mor circulado anoche con bastante insisten, 
cia, y que tomó cuerpo cnire el público, 
de haber sido arrestado, en sus habitacicucs 
particulc.rc.-:' del hotel Continental, el ex 
sul tán de Marruecos Muley Haffid. 
Las versiones son opuestas sobre la su_ 
puesta detención, pues mientras unos creen 
que obedece á exhorto do un Juzgado de la 
porte, otros la atribuyen á cuestiones de 
índole internacional. 
ü a ^ l a ahora no se ha confirmado ese r u . 
mor. Lo que sí es cierto es que Muley 
Haffid htfcl varios días que no sale de eisa, 
y que no ha muchos le visitó el jefe supe, 
rior de Policía, Sr. Piquelme. 
^ - Ha fellecido D. José María Cornet y 
Más. 
Deiompeñaba úl t imamente la- dirección 
M !a Maquiniisita Terrestre y Mar í t ima , 
de Barcelona, y ejerció con notable cem-
(putencía el oarg» do presidente del Fo-
mento del Trabajo Nacional. 
La Comisión de Hacienda de la D i . 
putación ¿o propone pedir a~la Corporación 
provincial eleve un recurso de alzada con. 
t ra la Real orden de Gobernación, en que 
se suprimen algunas partidas del presu. 
puesto de Instrucción pública. 
« • « 
B I L B A O 5 
Mañana saldrán para San Sebastián el 
diputado Sr. Bilbao y los demás oradores 
que han de tonuar parte en el mit in de V i . 
llabona. 
Ha salido para Barcelona el equipo del 
.Tllctie, quo luchará con el de Madrid en el 
final del oampeaní.to España. 
* * * 
GRANADA 5 
El AyuntanuLOito ha aprobado el progra. 
ma de'fiestas del Corpus, que son magu í , 
iieas. 
é é m 
PONTEVEDRA 5 
Llegó á Vigo, precedente de Buenos A i . 
res, el vapor «León X I I I » , con 616 pacaje, 
ros para Vigo y 425 de t ránsi to . 
• « c 
SAN SEBASTIAN 5 
Mañana, á las seis de la. mañana , saldrá 
el tren especial que conduce á Madrid al 
Orfeón Donostiaírra. 
Marchan también muchos aíicionadoe de 
esta población. 
En I rún , en la mina «San Maximilia-
no», ha ocurrido un hundimiento, quedando 
sepultados varios obreros. Se ha extra ído ya 
el cadáver de Súsé Bel t rán, y en gravís i . 
mo estado á Boltrán Ucearte. 
^ Han llegado 8U emigrantes españoles, 
detenidos en líí frontera por carecer de 
p a;-aportes. 
Serán devueltos á sus pueblos de proce. 
ciencia. 
« • « 
SEGOVIA 5 
El Prelado diocesano, doctor Gandá^egui, 
administró la Comunión general, ofrecida 
para impetrar la paz de Europa. Asistió 
un gxan concurso do fieles. 
• « • 
S E V I L L A 5 
So ha celebrado un mi t in de obreros fe, 
rroviarios, al que asL-tieron unos quinien-
tos atacando á las Compañías, especialmen-
te á b de Madrid á Zaragoza y Alicaute. 
* * * 
VALENCIA 5 
En la i'rlosia de San Sebastián han co, 
menzado les cultos del quiuto centenario del 
nacimiento de San Vicente de Paúl . 
^ . Un carlista valenciano vió por la calle 
á un alemán pobremente vestido. Le llevó 
á un basar de ropas hechas y le compró un 
trajo, desapurocieiiido luego sin dar su nom-
bro. Este rasgo es muy elogkulo. 
La Comisión organizadora de las fiestas de 
Mayo, ha abierto un. concurso para premiar 
los cinco escaparates quo estén mejor ador-
nados, designando 'los premios de -100, 300, 
200, 100 y 50 pesetas. 
« » Í» 
V A L L A D O L I D 5 
La Dioutación Provincial ha aumentado 
en un 10 por 100 el sueldo á sus emplea, 
dos. 
Esta mañama salió para Madrid la Co-
misión de la Escuela Normal de Maestras. 
IPfenchai1 á tan notables artistas 
ivaŝ  localidack-s, al previo de dos pesetas, 
««¡R - vn venta en los almace ies do mú-
J en ei domicilio social. Bordadores, 5, 
«fiulo izmiioida 
NOTICIAS 
Programa del concierto que celebrará en 
el Retiro la Banda municipal miañana, do-
mingo, á las once de la mañana. 
I,"'«Triomphe», pasodoble, Popy.—2, «En 
la "Alhambvaí, serenata, Bretón,—3, «1812)), 
ohertura solemne, Tsekaikowsky.—4, Baila-
bL.s de «La Gioconda». Ponohielli.—5, «La 
Re\o¡LUsa», selección, Oiiaipí. 
Por los detallos del tocador se deduce la 
elegancia. . 
Pida siempre los jabones, es;encias, cremas, 
colonias, etc., que eu todos precios fabrica 
la Perfumería ITloralia. 
Ha fallecido repentinamente, vírtima de 
una angina ile aeóíulj I). Kzcíiuiel Abia, per-
tero segu&dá do la i\l;i\v ! iloiiiía mayor de 
Palacio. 
Anoohé, cuando sv bailaba cu las bahita-
dpnes de Sus Maje>La:le.s, en outuplimíqnto 
do su sei vicio, se s in t ió repentinanu nto en-
fermo. Trasladado ú su domiciiVio, falleció 
poco después. 
Descanso, en paz. 
E L MEJOR PCáTRE 
Organizada por la Comisión de Propaganaa 
del Montepío Cotncrcúd ó ludnbtriul Ma-
dnlefioj se celebrará mañana, domingo, á ías 
ooho en punto de la mañana, en la pla/a uo 
toros do M -Jrid, una gran b,venada bené-
fica, presidida por Sí&ttngUidae sofu.ritas. 
Hahrá primero una batalla de flores, l i -
diándose dciiuios sois becerros de la soñom 
viuda de D. Pablo Torre», que serán esto-
queados por los aficionr.dc.s Ralae] (el <bd 
Pay-Pay), l-Vli|e Qoiuéltii Monte», BásUíe 
Rébotlo, Saturnino Canales, Eólix GÚ y Emi. 
üano García. 
Dirigirá la lidia el matador de toros V i -
cente Pattor. 
D E L O S M l Ñ l S r E R l O * 
LAS s m i s i s r K S i IA9 
LAS ASPIRACIONES 
DE LOS CONTRATISTAS DE 01 >RAS 
NOMBRAMIENTOS D E NOTARIOS 
L A JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
EN LA PRESIDENCIA 
El gobernador de Barcelona. 
Ha conferenciado esta mañana con el j>re-
sidento del Consejo el gobernador de Barce-
lona, quien, según manirestó el conde de Ro-
manónos, regrosará á su Gobierno dentro 
de unos días. 
El caso del «Toitíc». 
Pregimtn'i.io el president:' si la captura del 
barco mercante alemán (íTeido» por un cru-
cero inglés daría origen á alguna reclama-
ción, manifestó que no lo creía, por habers» 
vcrifier.do la captura fuera de aguas juris-
diccionalcs. 
EN GOBERNAOSON 
Ayer al mediodía. 
El gobernador de Barcelona estuvo esta 
mañana en el Ministerio de la Gobernación 
saludando al Sr. R u i / J iménez. 
Ambosi celebrarán mañana una reunión pa-
ra ocuparse de asuntos relacionados con 
aquella provincia. 
El Sr. Süaréz Inclán regresará á Barcelona 
mañana por la noche. 
Por al .Ministerio de la Gobernación 
han seguido desfilando hoy numerosos sena-
dores y diputados de todos los matices para 
felicitar al Sr. Ruia Jiménez por su nombra-
miento. 
El ministro de la Gobernación recibió 
á los periodií tas , manteniendo la misma re-
serva de ayer respecto al "nuevo alcalde. 
De provincias no había recibido ninguna 
noticia de importancia. 
EN ESTADO 
E l ministro de Estado recibió esta tarde 
la visita de los periodistas. 
«Mi departamento—dijo el Sr. Gimeno— 
es de pocas noticias y de mucha discreción. 
Esto, que como periodistas me lo censu-
r a r á n ustedes, como españoles han de aplau-
dírmelo, ya que en esta nuestra actitud ea„ 
briba la tranquilidad nac ioml .» 
Añadió quo ningún funcionario del Minis-
terio do Estiado fué esta mañana á esperar 
á los aIema:nos procedentes del Camerón. 
Y terminó su breve conversación el minis-
tro, concediendo gran importancia al asun_ 
to de In. importación ddl yute bri tánico, aña-
diondo que le lían telegrafiado los presiden-
tes de las Cámaras de Comercio de Santan» 
der, Gijón y Valencia, acerca del mismo. 
El ministro de Estado desmintió 'la noti-
cia dada por EL DKBATE sobre la situación 
en que se enicontraba en Berna nuestro v i -
cecónsul en Amberes por la imposibilidad do 
continuar su viaje. 
EN FOMENTO 
Consejo Superior. 
Bajo la pmeaidencía de D. Juan Alvarado 
se reunió la Comisión pemtaáiÚ&atB del Consejo 
Suiperior, y después de examinar las ponen-
eias rela.tivas á subvenciones y de formular 
las propuestas procedentes á informes en ex, 
pedientes de deslinde dio vías pecuauias, do 
examinar las cuentas de inversión de los 
créditos concedidos á los Consejos provin-
ciales de FomonLo, acordando se interese del 
ministro de la Gobernación las disposiciones 
lUHuvarias, á fin de que las Diputaciones 
abonen á aquellos organismos las cantidades 
á que por concepto de j)ersonal y material 
tienen obligación de satisfacer y ¿otar á los 
mismos de locales capaces y amuehlados para 
sosiones y oficinas, la Comisión se ocupo de 
la labor de los citados Consejos., de impor-
tancia grande para el desarrollo de la pro-
d,i( < ión y del comercio y de los trabajos re-
lativos á la enseñanza por las medios mo-
dernos de la fabricación de manteca y de las 
medidas prácticas para el cultivo agrario y 
formación de prados artificiales: creación de 
museos de Patología vegetal y laboratorícis 
para análisús y preparación de insecticidas; 
extinción do plagas del campo, rdtuíacáoties 
y pedriscos; formación de estadíst iras agrí-
colas y zcotecniais; sanidad é higiene pe-
cuaria; medidas para evitar la propagación 
de la viruela ovina; concesión de cotos arro-
zales', y lesumenes estadísticos referentes al 
comercio de mercaneíais y aprovechamientos 
de aguas para usos industriales. 
La Asamblea de agentes tíe Bolsa 
Ha llegado de Baaceíona el síndico die aque. 
lia Bolsa, para ultimar con las Juntáis Sindi-
cales de Madrid y Bilbao todos losi detalles 
concernientes ó la Asamblea general de agen. 
te'S de Bolsa de España, que en breve'se ha 
de celebrar en esta corte. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Ayer visitaron al ministro de Gracia y 
Justicia el presidente una Comisión de la 
Federación de Contratistas de Obras públi-
cas. 
La visita tuvo por motivo el encargo que 
el Consejo dte ministros celebrado hace po-
cos días, y del que diió referencias la Pren-
so, confirió al t i tular de dicha cartera de 
ostudiair un proyecto de ley que regule j u -
rídicamente el alcance que en derecho haya ' 
de atribuínse á la influencia de la crisis eco-
nómica mundial en el cumplimiento de loa 
contratos ajustadós con anterioridad al co-
mienzo de la guerra europea. 
Los ecirnisionados entregaron al ministro 
un iníoirme en el que exponen necesidades y 
aspiraciones en relación con tal asunto. 
Se han firmado los siguientes nombra-
mientos de notarios: 
Do Teruel, D. Juan López Fernández Ca-
bezas: d:1 Manresa. D . Julio Otero Valen-
t í n ; do Ca.np'jas. D. CairtíM del Valle y P e ñ a ; 
de Castellón de la Plana, D. Lilis Mediano 
Aipnirro; de Camino de Criptana, D. Enrique 
Gorrín Duavte: de l/odirsma. D. Juan Polo 
Hurtado: do Indo. D. Franrkco Loveco y 
de Ledeismn, v de Arbcca, D. José Ma ;ot 
Novell. 
lia visitado ni mini-tro de H ra ría y 
Justicia el señor Obispo de Plnncnoia. 
EN GUERRA 
MátTÍmóhiá.—JS9 concede Peal licencia 
para contraerlo al capi tán de Infan te r ía 
D. Emilio Lafuonte, y al segundo teniente 
de ídem D. Aquilino Orero. 
ÁfiCfrisbs.—Se baq firmado las propue-tas 
do ascensos que niaíi;;na publicará el uDíário 
Oficial». 
Pasin al empleo inrnedinío en 
l'Jttado Mai/or: Dos capitanes. 
i n f a ñ i e i r i a : Cinco tenientes coroneles, sie-
te comandantes, seis capitanes y veinte te-
nientes. , 
Cuhallcria: Tros tenientes coroneles, dos 
con.andantes, tres capitanes y tres primeros 
tenientes. 
A rl ¡llcríci: En teniente coronel y un co-
mandante. 
Ivijcntvros: Cuatro comandantes, dos ca-
pitines y un teniente. 
Iniendcuchi: Tres mayores, tres oficiales 
primeros y tres ¿«egundos. 
Intí ' rrnir 'n 'ni: Un comisario de guerra de 
primera, tres de segunda y dos oficiales p r i -
meros. 
-VK//¡(/(/(/; En módico mayor y un médico 
primero. 
Veterinaria: Un veterinario mayor y un 
primero. 
Cínahinerox: Un comandante, dos capita-
nes, tres primeros tenientes, tres segundos 
y cuatro sargentos. 
Guardia c i v i l : Tres comandantes, dos ca-
pitanes, dos primeros tenientes, siete segun-
dos y seis sargentos. 
Clero castrense: Un capellán segundo, é 
ingresa un aspirante. 
Oficinas militares: Un archivero tercero, 
dos oficiales primeros, ciheo segundos, seis 
terceros, cinco escribientes de primera, cin-
co de segunda, é ingresan cuatro. 
Oficial premiado. 
En el concurso celebrado por el periódico 
«A B C» para conmemorar el tercer Cente_ 
nario de Cervantes sobre el tema «Evolu-
ción de la manera de ver el «Quijote» desde 
su aparición hasta nuestros días», el tercer 
premio fita sido adjudicado al ilustrado ofi-
cial primero de Intervención Mi l i t a r don 
Abelardo Merino. 
Junta de Defensa del Roino. 
Para hoy, sábado, está citada á las diez, 
en el Ministerio do la Guerra, la Junta de 
Defensa del Reino, que habrá de reunirse 
bajo la presidenoia de S. 31. el Rey, si no se 
diera contraorden al llegar Don Alfonso de 
San Sebastián. 
Parece que en esta reunión se da rá cuen_ 
ta de la labor realizada por el Estado Ma-
yor Central, y si recae sobre ella aprobación, 
autorizar so presenten los oporlunos pro. 
yectos de ley pana la deliberación de las Cá-
maras. 
: So considera do gran importancia esta se-
sión. 
MARINA 
Escala de tierra.—Se concede pase á esta 
esoal-i al teniente de navio D. Manuel Bas-
tarreehe. 
Krcedencias.—Se concede el paso á esta 
situación al capi tán de corbeta D. Antonio 
de la lucera. < 
Licencias.—Se concede prórroga á la que 
por enfermo disfrutaba el capi tán de navio 
de la escala de tierra D. Francisco Rega-
lado. 
Graduaciones.—Se concede la graduación 
y sueldo de alférez de fragata a l segundo 
contramaestre D. Tomás Benítez. 
Destinos.—Se destina al regimiento expe-
dicionario de Infantería dte Marina, en Af r i -
ca, á los sargentos Juan Sánchez Rodríguez, 
Manuel Jiménez y Juan Rosa, y al primer 
regimiento á los de igual clase Modesto 
Cardoner y Alfredo Espinosa. 
Trlhunal de e x á m e n e s . — I n o m b r a presi-
dente del tribunal de exámenes para apren-
dices maquinistas al comandainto de Inge-
nieros D. Jasé .1. Togores, y vocales al te-
niente de navio D. Emilio Pascual del Povil 
y al maquinista oficial de primera D. Anto-
nio Millán. 
Ttéfiroii—Se dispone la baja en la Arma-
da, por retiro, del contramaestró mayor de 
segunda D. Ramón López y del primer con-
destable D. Antonio Dehesa. 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • a o » ^ 
Alzacuellos de clase superior 
á 9 pesetas doeena* 
P1LAZA MAYOB. 32.—AZA 
• • • • • • • 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 
Mañana , domingo, 7 del actuaí , se ve-
rificará la segunda excursión del curso de 
recolección, preparación y clasificación de plan-
tas, bajo la dirección de D. José Cogolludo. 
Los señores inscritos que deseen asistir 
acudirán la tarde del sábado á dicho Museo, 
donde se les facilitarán detalles. 
» » » » » » » a a » a a » a » » » » » 
V I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
• < » ' » • » » » • » » » • » • • • » • • • • 
LOS J U E V E S EUCARISTICOS 
Ayer tuvo lugar en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de los Angeles la inau-
puración del Centro local de Tos Jueves Eu-
carísticos. 
Después de unas breves y somidí-dnias fra-
ses del diroolor diocesano ó imposioiiin de in-
signias, so colobni la procesión con el San-
tísimo. A ella asistieron, entro otros muchos 
fieles, el Patronato de jóvenes L a Primit iva 
Amistad, que dirigan los Hermanos do la 
Doctrina Cristiana. 
" E U R E K A " 
A s í so t i t u l a la famosa caja-bafio, 
ipio | i o r m i t e conservar naiforuioiiienté 
h ú m e d a s las telas pa ra cop ia r corres-
ponckmcia . 
Con e l l a so ha resne l to e l p r o b l e m a 
de las copias c laras y l i m p i a s . 
K s m ¡ a her in"s; i c •, ¡a. de lalón d o r : i - F ' y ^ ^ ' ^ ^ . ^ m m ^ r r - ' • ' 
do, y l l ena , (Mi p- i r te . de m i comMit .» i '.•••'v;¿7 
espec ia l , compues to do c i e r t a sustancia f̂tSpfefrfr..' 5 " ./ V 
a n t i s é p t i c a p a r a e v i t a r la descomp'1- s : ̂  i ' ••¿¿''Jy 
s i c i ú n del n^ua . ^K:::'• i'J.'./.^. 
Kste cenrénto absorbe u n a g r a n can-
t i d a d de agua, y a s í se conse rvan h á m e d a s las le las con s ó l o c e r r a r l a caja# 
PRECIO, CON 19 TELAS, 35 PESETA?) 
L A s í n P a l a c i o s — P r e c i a d o s , 2 3 — M a d r i d , 
CONTRA EL A U M E N T O 
DE GASTOS 
L A S A C T A S P R O T E S T A D A S 
LA ALCALDIA DH aStAD&ID 
Durante tí da la t r ide de aVer so siguió 
halilando de la gran marejada quo hay en 
el s; no de la situaeión liberal eun motivo 
de 1O8 jn'iyoíLos Q418 acarieian los minis-
tros, nunientamlo los gastos en cantidades 
importantes. 
«No es posible—decía en el Senado un vita-
licio—que la alta Cámara, sancione el derro-
che) de millones que signiJican los proyeitos, 
y menos ahora, quo no se pueden recargar 
más las contribuciones, impuestos y arbi-
trios. Haciéndose tan difícil la vida, encare-
ciéndose todos los artículos, sin elementos 
para las construcciones y toda clase de in-
dustrias y pbnM, ¿de dónde se proponen 
sacar el dinero para esos aumentos? A l con-
tribuyente no se le uuede pedir más . E l 
industrial no puede trabajar, por faltarle las 
primeras materias, incluso el hierro y ar ero, 
y, sin embargo, le agobian los impuestos y 
las huelgas. Los gobernantes no piensan en 
economías, y gastan millones y miles en 
automóviles y derroobes. 
Discutiremos—añadió—todos los gastos, y 
suprimiremos hasta les billetes de libre cir-
culnción que disfrutamos para circular por 
los ferrocarriles.» 
cas acias. 
Hoy terminará el Supremo la vista de las 
actas sometidas á su deliberación. 
Asegúrase son 15 las anuladas y cinco los 
distritos castigados á quedar sin represen'-
tación en las próximas Cortes. 
A l Congreso no había llegado anoche nin-
gún dictamen de actas. 
Los diputados da la Conjunción. 
El día 10 se reunirán, á las cinco de la 
tarde, en una de las secciones del Congreso, 
los diputados que integran la Conjunción 
republicano-socialista, para tratar de si han 
de continuar unidos y el plan parlamentario 
que piensan desarrollar. 
Hablando con el conde. 
Preguntado el conde de Romanónos acerca 
de la provisión de la Alcaldía de Madrid, 
manifestó que le interesaba hacer constar 
que él no había dicho que el marqués de 
Cortina fuese nombrado alcalde, y sí sólo 
que reunía condiciones para desempeñar con 
acierto el cargo. 
El presidente recibió anoche la visita de 
los ministros de la Gobernación y de la 
Guerra. 
También conferenció con el gobernador de 
Barcelona. 
La Alcaldía de Madrid. 
A última hora de la tarde de ayer se de-
cía que no se nombraría alcalde de Madrid 
al marqués de Cortina. Los que ta i afirma-
ban aseguraban habérselo oído á un ministro 
de la Corona. 
Las Mesas de las Cámaras. 
Se aseigura que las vicepresidencias del 
Senado las ocuparán los Sres. Auñón, Por-
tuondo y Villaurrutia. 
Las del Congreso, los Sres. Aura Boronat, 
López Ballesteros y Eduardo Vincenti. 
Para las secretarías del Congreso suenan 
los nombres de los Sres. Alonso Bayón, 
Gullon, García Prieto, Miguel Salvador y 
conde de Peña Kamiro. 
. i i i Luque y Weyler. 
Ayer tarde celebraron una detenida confe. 
renda el ministro dé la Guerra y el jefe de! 
Estado Mayor Oentrail, general Weyiler. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Número 70. — IRafaeJ Canelo, domicdliado 
en la calle del Paoífioo, número 31, principal, 
tercero centro, letra D , enfermo del pecho, 
con seis hijos, uno dle ellos atacado también 
de inourabflo enfermedad, debe ooho roesea 
do icasa, eaireoe dé todo recurso y solicita, 
(por nuestro conducto, una /limosna, 
ACCION M A U R I S T A 
En ei Centro de Buenavísta. 
Esta noche, á las nueve, da rá una con-
ferencia, en el Centro Instructivo Obrero 
Maurista de Buenavista (Pilar, 29 y 31, 
Guindailera), el elocuente orador sagra^j 
doctor D . Angel Nieto y Pedregal, disertan-
do sobre el interesante tema «Medios para 
la mejora social del hombre». 
Las invitaciones se pueden recoger en el 
Centro Maurista, Carrera de San Jerónimo, 
29, y en la secretaría del de Buenavista. 
E n el de Chamartín de la Rosa. 
Anoche, á las ocho, tuvo lugar, en el Cen-
tro Instructivo Maurista establecido en la 
populosa barriada de Tetuán de las Victo-
rias, la segunda de las conferencias que su 
Directiva ha organizado. 
Estuvo á cargo del distingmdo abogan 
D. Manuel Manra, que disertó sobre el tema 
«La obra social y la obra política)). 
El joven orador, que fué presentado á la 
numerosísima concurrencia por el Sr. Fer-
nández Redondas, comenzó su peroración en 
términos de gran modestia, acogiéndose á la 
benevolencia del público. Seguidamente hace 
una completa definición de lo que es la so-
ciedad, señalando la necesidad de que haya 
una autoridad en todos los órdenes de ella. 
En párrafos tan brillantes como amenos y 
comprensibles, que pusieron de manifiesto 
su amplia cultura y gran erudición, hizo un 
bosquejo histórico de la sociedad, señalan-
do principalmente la conmoción gigantesca 
que realizó el Cristianismo al lograr la abo-
lición de las castas, y, sobre todo, de la es-
clavitud ; señaló el sufragio como la conquis-
ta más preciada lograda por los humildes 
en favor de su emancipación, y afirmó que 
el programa do verdadera acción social es 
educar al pueblo. 
Hizo ver la relación que existe entre la 
acción social y la acción política, señalando 
después los derechos y deberes de las clases 
obrera, media y elevada, de las llamadas in-
telectuales y de la aristocracia, y censuran-
do los vicios de cada una de ellas. Por úl-
timo, pone de manifiesto la lalwr social del 
maurismo, encaminada principalmeme á evi-
tar la lucha de clases, anulando el egoísmo 
de los de arriba y el odio de los de abajo. 
El «conferenciante fué varios veces inte-
rrumpido por los aplausos do la concurren-
cia, integrada totalmente por elemento obre-
ro, y al final de su elocuente discurso escu-
chó una prolongada y justa ovación. 
UN BANQUETE 
Numerosos amigos del abogado D. Gerar-
do Doral, deseando tcstiinoninrle su afecto, 
lian acordado ofrecerlo un banquete, que se 
celebrará mañana , domingo, á la una de la 
tarde, r-n ei restorán La Huerta. 
^ Las tarjetas se expenden, al precio de 
7,60 pesetaí;, hasta las ocho de la noche de 
hojr, en t i Casino de Madrid, el Centro de^ 
Hijos de Madrid, la C«tá do Galicia, el Co-
legio de Abogados y los cafés Oriental v de 
UN BOICOT 
CONTRA LOS NAVIEROS 
SOCORROS A LOS OBREROS 
DE L A CASA K A V E 
ACTITUD DE FKUIHOVIAKIÜS 
DEL ÍÍOBTH EX BARCELONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 5 
Los toneleros se declararán en huelga al 
lunes. 
•<k- La Sociedad Naval ha acordado hacer 
el boicot á los navieros que no han aceptado 
•las nuevas bases de los obreros. 
Se. ha dado cuenta del acuerdo á los ferro» 
Caries del Norte para que secunden la huel-
ga, pero nada han acordado. 
Anoche celebraron una reunión más de( 
30D obreros cilindradores y estampadores, 
acordando aumentar Ja cuota en treinta cén-
t imos, para socorrer á los obreros de la Casa 
Ravó. • • • 
BARCELONA 5 
Se ha reunido la Asamblea extraordinaria! 
de los ferroviarios de la sección Norte. Hubo 
gran concurrencia, acordándose pedir que na 
se aplace el Congreso de Valladolid, 'es^ 
tando decididos á ir á la huelga y seguir, 
en el caso de que no se les concedan las 
peticiones. 
La Junta de accionistas ha telegrafiado á> 
Madrid en esto sentido. La citada Juntai 
ha remitido centenares de telegramas á toda 
la línea, en el mismo sentido ; habiendo ne-
gado permiso á los delegados de toda la 
h'nea para que asistan al Congreso de Va-
lladolid, el inspector principal. 
Numerosos grupos de ferroviarios han sil-
bado estrepitosamente frente al domicilio dal 
inspector. • • • 
LOGROÑO 5 
En Haro se han declarado en huelga lo» 
obreros toneleros, en vista dé que los patro-
nos aun no han contestado á las (peticiones 
que les tienen hechas. 
SOMBRERERIA DE SANTOS Z U L A T E G U I 
7, PRECIADOS, 7 MADRID 
Altas novedades en eombreros y gorra* 
para señoras, caballeros y niños. Especiali< 
dad en sombreros para sacerdotes. 
LA BOLSA 
5 DE MAYO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 6/9 INTERIOR 
Seria F, da 50.000 p t M . nml». 
» E . do 25.000 >. > 
> D, de 12.500 B » 
s C. de 5.000 > > 
> B. de 2.500 B » 
> A. de 500 » A 
» G y H, de 109 y 200 
En diferentes teñes 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F . de 24.000 ptat. nml*. 
» E . de 12.000 » 9 
> D. de 6.000 » * 
* C. de 4.000 »; » 
> 0. de 2.000 ». > 
n A, de 1.000 > » 
i Q y H . , de 10 y 200^.... 
En diferentes •cries*.* •••••••• 
4 9/0 A I I O R T I Z A B L I 
Serie E . de 25.000 p taa . fcmlt. 
n D, de 12.500 > > 
> C. de 5.000 » > 
». B. de 2.500 » > 
» A. de 500 « ft 
En diferentes series .XKCCOKOÍ 
9 0/0 AMORTIZABLB 
Seria F, 






















En diferentes «eries., 
OBLIGACIONES DEL' TESORO I 
1.° DE JULIO DE 1915 
rAl 4.59 f/f 6 dos «¡fos 
Serie A. números 1 i 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 4 45.869. da 
5.000 pesetas...... ...«ÍÚÁ 
'/ll 4.75 ,%' 6 cinco año : 
Serie A. números 1 & 59.131, Se 
500 pesetas 
Serie B. números I 4 48.597. da 
5.000 pesetas.... 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
¿ 1 3 % 
Serie A, de 500 pesetas. 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.709 4 9/9 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 9/0 
500 ptas. núms. 1 « 31.000 5 0/9 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Aria 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de España ÜMJUBUU—I 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España..... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Frites. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
5 0/9 
Pnctdciíi 
AYUNTAMIENTO DB MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idejm expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche..! 
Idem Drudas y Obras 
Empréstito I9.4M*| 
Canal de Itabelü 
Cédulas Ensanche 1915 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos . Hornos 
Resineras 
Explosivos , 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , ohcqtio, 83,20. 
Sábado 6 de Mayo 'de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . Año V I . /Vúm. 7.639 
E N E L S U P B E M O 
LAS ACTAS 
PROTESTADAS 
L A S V I S T A S DÉ ¿ í É R 
Cariagena. 
El candidato derrotado Sr. Payá impugno 
la elocfiún del bloquista Sr. García Vaso, 
porquo era alcaide, y la del Sr. Maestre, 
cuya inc a paridas! t uudamentó por ser coml-
•ario regio dé la Escuela Náutica. 
El Sr. Ea Cierva defiende la legalidad de 
la elección. 
Gandesa. 
El Sr. Xougués, en representación del se-
ñor Ca;ballé. dijo- (jue éste luchó en elec-
ciones anteriores y triunfó siempre. 
Leyó una carta del ministro de Fomento 
oonceclipudo una obra pública, y habló de 
otras coacciones. 
El Sr. Eo.sell negó aquellas alegaciones y 
La compra de rotos, y solicitó la validez do 
la elección del liberal Sr. Maristany. 
San Clemente. 
Don Miguel Manirá, en, representación del 
derrotado, Sr. Martínez Contreras, hizo re-
saltar la serio Jo i.rregularidades cometidas, 
entre ellas la construcción por administra-
ción de una carretera, cuyas obras comen-
zaron días antes do la elección, suspendién-
dose apenas terminada acjuélla. 
B l Sr. López de Haro afirmó que su patro-
cinado, Sr. Careaga, luchó varias veces con-
t r a el Sr. Contreras, y éste venció sólo en 
la primera. 
.Añadió que la carretera citada estaba cons-
-{truyenduse hacía más 4e un año. 
Madrid. 
E l Sr. Montes Joveilar, en representa-
rCión de los candidatos mauristas señores 
(Vitórica y Pérez Bueno, impugnó la validez 
ele la elección, basándose en la mala consti-
tución de las Mesas^ en que fueron detenidos 
varios apoderados do los candidatos mauris-
' tas y en que algunas aotas no llegaron 
& la Junta provincial, y otras entregadas 
en blanco, haciéndose el escrutinio por cer-
ítiheaciones. 
Terminó diciendo que era un caso de res-
ponsabilidad de la Junta del Censo. 
E l señor conde de Santa Engracia afinmó 
que. á falta de presidentes y adjuntos de las 
¡mesas, se constituyeron éstas por los su 
iplentes, sin que hubiese protestas. 
Dijo que las actas no se presentaron por-
que los originales ¡fueron remitidos á la 
Junta municipal y las copias á la central. 
Badajoz. 
Impugnó el acta D. Luis Silvela, en nora-
fcre del derrotado, Sr. Lopo. 
Combatió la elección del marqués de la 
Frontera, por habérsele computado votos 
'emitidos xmo con el t í tulo nobiliario y otros 
Con su nombro y apellidos. 
B) marqués cíe la Frontera combate los 
extremos apuntados. 
Lanzarote. 
No se presentó el impugnador, y el seftor 
Pérez Oliva, que compareció para defender el 
•cta en nombro de D. José Bctancourt, libe, 
ra l . renunció ai uso de la palabra. 
Se dió por vista el acta. 
Talavera de la Reina. 
Combate la proclamación del Sr. Beruete, 
én nomfbre del derrotado, el candidato inde-
jpeiv.licnte Sr. Borrajo. 
Denunci.') compra de votos y afirmó ha-
•borse dictado autos de procesamiento por feotes sebornos, los cuales so han traído al 
Tribv.nol Supremo, y éste no los admitió por 
íiabor transcurrido o;Ao días. 
E! Sr. Eosado dijo que el Sr. Beruete, 
ten cuya representación habló, alcanzó doble 
Búmoro do votos que su contrario, y que 
no hubo tal compra 'de votos ni tales pro-
t»;ctas. 
Kl Sr. Ossorio rectificó esta última afirraa-
ición, record:;ndo la Comisión de 900 elec-
tores que vino á protestar do la elección ante 
tel ministro de !a Gobernación. ' 
Ríbadavia. 
Impugnó el acta el Sr. Rosado, en nombre 
He! candidato derrotado. Sr. Merelles. 
Dijo qun en varias Secciones se hicieron 
anas dobles, cuyos votos fueron escrutados 
é favor del electo.. Sr. Estéve. 
El Sr. E.>tevo expuso que ha obtenido una 
mayoría de 3.144 votos, á pesar de haber 
luchado de oposición contra c] poder mi-
nisterial. 
Añadió que la votación se desarrolló sin 
incidente ni protesta alguna, y afirmó que 
no hubo actas dobles, sino mesas dobles, y 
acusó de esto n su contrincante. 
Alcalá dt Henares. 
E l ex ministro Sr. Bergamín, en nombre 
del Sr. Casado, dice que hubo coacciones, de-
tenciones y «puchorazos». 
A l terminar su elocuente discurso pidió 
la nuüdad de la elección. 
Bl diputado electo, Sr. Buendía, negó los 
•argos hechos. 
Murías de Paredes. 
En nomibre del derrotado, D . Tomás Ro-
dríguez, impugnó el arta D. José González. 
Itablanqb de ¡rregularidades mnliiple.s. 
El Sr. Piniés, represontante del electo. 
Sr. Alvarez Oarballó, defiende la legalidad 
de la elección. • 
EL DIA EN EL 
AYUNTAMIENTO 
PROPONIENDO UN A L C A L D E 
Ayer por la tardo, á kus sois, se reunieron 
en ©1 salón de sesiones, y en sesión privr.da, 
kis concejales Srcs. Maura, Leyun, Pérez 
Chozas, CVrnnd'a, Herrora, Crespo, G a ñ i -
do, Retortillo, Silvela, Flores Valles, Bes-
teiro. Igfe&iais, Peironcely, Añón, Ruiz Sali-
nas, Muñoz Suela, Corona, Fernández Mo-
reno, Ai>tón, Blanoo Soria, Castillo, Aguile-
ra Arjona, Ramos, Largo Caballero, Bktnco 
Parrondo, Colomer, Díaz Agoró, Niecnbro, 
Millán, Anguiano, Morayta, Calvo, Alvarez, 
Tercero, Gabilán y De Miguel. 
La reunión fué convocada ipor el Sr. Mau-
ra, oon objeto de pedir á sus ccmipañeros de 
Concejo que &e aioordiara corporativaanjente 
Bc^icibaJ• del Grobierno que noanbnase al se-
ñor Valero Hervás alcalde de Madrid. 
El Sr. Maura expuso repetidas veces que 
no le movía á tomar esta iniciativa ninguna 
clase de personalismos, pues á él le mere-
cían tantas consideraciones el Sr. Valero 
Hervás como el marqués de la Cortina ; pero 
que en vista del espectáculo que se estaba 
dando estos días para, buscar alcalde, había 
creído que los concejales debían intervenir 
en el asunto, proponiendo á uno de ellos, 
ya que todos y cada uno retinen condiciones 
y aptitudes tan suficientes para desempeñar 
el cargo como cualquiera de los personajes 
ú quienes el Gobierno ha recurrddo. 
La discusión fué larga; durante ella expu-
sieron su opinión casi todos los reunidos; 
¡poro en vista^de la divergencia que dte opi-
niones existía entre los consenviadores-, no se 
llegó á conclusión alguna definitiva, y el plei-
to continúa en igual estado. 
¿ Quién será el alcalde ? 
Percepción de una herencia. 
A l fallecer D. Lorenzo López Infante, dejo 
como heredieax) tiniversal de sus !lyeues al 
Ayuntamijento dte Madrid; la Mutualidad 
Franco-Española tenía una póliza de ahorro 
del referido Sr. López Infante, y en el re-
parto que ha hecho á los herederos de los 
socios fallecidos, le ha.n correspondidó al se-
ñor López 2.111,23 pesetas, que han sido en-
tregadas hoy ante el alcaldte interino, señor 
Valero Hervás, al Avuntamiento de Madrid, 
como heredero de dicho donante. 
Médicos higiénicos. 
Estimando que el servicio de desinfecci'a, 
á cargo del Laboratorio Municiipal, necesita, 
dte un personal no facultativo, ¡pero sí con-
venientemente instruido, cuya misión sea 
esiencialmente la de adquirir toda oíase de 
antecedentes de índole sanitaria, á partir de! 
momento en que se recibe la denuncia de un 
caso dle enfermedad1 trainsmisible, para la 
adopción de las medidas que en cada caso se 
esbimen oiportunais, encaminadas á evitar la 
difusión de la enfermedad y la formación de 
focos epidómicos, el alcalde interino, Sr. Va-
lero Hervás , ha dteoretado lo siguiente: 
1. ° Se orea una Sección dte Policía sani-
tairia, constituida por diez agentes, ouyo 
nombramiento recaerá en individuos perte-
necientes al Cuerpo de Desinfectores. 
2. ° E l personal de la Sección de Policía 
sanitaria, convenientemente instruido y uni-
formadlo, desempeñará su misión-en la forma 
que disponga el señor director del Labora-
torio, á cuyo cargo queda, como jefe del 
servicio, su organización y funcionamiento. 
Durante la interinidad. 
El alcalde interino, Sr. Valtero Hervás , ha 
ordenado que se. remeta la valla existente en 
la plaza de Canalejas, esquina á la Carrera 
do San Jerónimo, con objeto de fadli taf la 
circulación por aquel sitio. 
También ha dlis-puesto el Sr. Valero Her-
vás que los ingenieros municiipales procedan 
con urgencia al arreglo de la entrada del 
Viaducto por la calle Mayor, en donde exis-
ton varias losas dtestrozadas, estancáindose 
ol agua en días de lluvia. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL0 Y CULTOS 
DIA 6.—SABADO 
San Juan Ante-Portam-Latinam; Santos 
Eloodoro y Venusto, már t i res ; San Juan Da-
masbeno, confesor y doctor, y Santa Benita, 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de San Juan 
Ante-Pcrcm-Latinam, con rito doble mayor 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Lo 
yola. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete, Exposición de S. D . M . ; á 
las diez. Misa cantada; por la tarde, á las 
cinco, empieza la Novena á Nuestra Señora 
de iltos Desamparados, sermón. Bendición y 
Reserva. 
Religiosas Góngoras Continúa el Ejerci-
cio do les Sábados Eucarísticos dio ia Adora-
ción Reparadora de las Naciones Católicas. 
A las siete y mediia. Misa cantada, con Su 
Divina. Majestad Manifiesto; á las cinco de 
la tarde. Ejercicio, dirigido por el señor rec-
tor. 
Parroquia de Santa María (cripta).—A las 
ocho. Misa de Comunión para las Hijas de 
María. 
iglesia de la Consolación.—A las cinco y 
media de la tarde continúa el Triduo á Nues-
tra Señora del Buen Consejo, ^predicando el 
Padre Rodriíío. 
Religiosas Servi/as (San Leonardo). A l a s 
seis de la tarde erapieiza la Novena al Patro-
cinio de San José, predicando el Sr. Bene-
dicto. 
Iglesia de Calatrava.—A las seis de ía tar-
de continúa la Novena á Nuestra Señora de 
Montserrat, predicando el P. Rabaza; Re-
serva y solemne Salve. 
Parroquia de Santiago.—Idem á Nuestra 
Señora de la Esperanza, predicando el señor 
Sanz de Diego; Reiserva y .solemne Salve. 
* * * 
Santo Cristo de la Salud. 
Mañana, á las ocho, Misa dte Comunión 
para la Guardia do Honor; por la tarde, á 
k s seisi. Exposición de S. D . M i , Santo Ro-
sario, sermón que predicará. D. José Estrella, 
Ejercicio y Reserva. 
Op 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID , —Tvuir.Tii.tura máxima, á ia 
ióntbrai 140,7. - -IVv.prratma mínima á la 
•Mttbra.: 70.> . — L l u v i a recogida: 25,3 l i -
tros por metro cuadrado . —direcc ión domi-
nante del vicm.tü: Sur. — Notas: Fuertes 
chubascos por la m a ñ a n a . -•• Velocidad máxi-
ma tas la l luvia: 11 litros por hora en v:\ '.:\ 
mono ouadraido . — Tiempo rrobable en Ma-
drid; Poca variación del tiempo reinante. 
Ectado general del tiempo sobre oí Occi-
dente europeo.—Ha adquirido mayor impor-
tanca el centro borrascoso que se encuentra 
en el Atlántico, próximo á las costas de (' 
l i r ia . En las últimas veinticuatro horas tas 
lluvir.s han sido generales, acompanadas ' de 
Vientos del Sur. 
Tiempo probabh en España: Vientos del 
tercer cuadrante y régimen de lluvias. 
Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Madrid 
En la Asamblea general evtraorclinaria 
Oelobrada anteayer, para deliberar acerca del 
proyecto de nuevo reglamento, pre.-entado 
por ja Junta de Gobierno, fueron disentidos 
y aprobados, con las modificaciones o i i .".¡mi-
nos bitrbdncidss, por el voto de ia Ofónara, 
le»; artículos que van hasta el 40 inclusivo, 
tSltimo del vítulo I V . 
La sesión continuará el mrrtes, í) del co-
rriente, á las cinco y medin de la tardo, 
hasta dejar terminada la discusión de ia 
reforma. 
Por la paz de Europa 
y de España 
Pregrinación al Cerro de los Angeles. 
Con la bendición y el aplauso del máis ilus-
tre Terciario del mundo. Su Santidad Bene-
dicto X V , y dé dos ilustres Terciarios de Es -
paña los Excmos. Srei-s. Nuncio, Cardenal 
Primado y Obispo de esta diócesi!.?, la Orden 
Terciaria Franciscana, de Madrid organiza 
una magna peregrinación-rogativa al Santua-
rio del Cerro de los Angeles, de Getaíe, á 
fin de pedir, á los pies de la Virgen, la paz 
' de Europa y la paiz ¡para España. 
Todos los añois organiza la Tercera Orden 
d'e Madrid una iperegrinación. La de esrte año, 
por acuerdo unánime, será el Cerro y San-
tuario do Nuestra Señora de los Angeles, 
donde autoridades y pueblo preparan á los 
peregrinos magno recibimiento. 
La Orden Terciaria no olvida que los Fran-
c i - nuos fueron quienes más honrairon á Ma-
ría bajo el hermoso título de Reina de la 
Paz, d'eside hace muchos siglos; que fué San 
Erancisoo el «pregonero de la paz»; «pacem 
largitore», dador de la paiz, y.el que ordenó 
á sus hijos se saíiula-sen con él más frater-
nal do los saludos: cEfl Señor te dé la paz», 
y que este año se ceílobra el séptimo cente-
i o,rio do la cencesión <le la Indulgencia de la 
Purch'mcula al glorioso Padre San Francis-
co, en la cuna y casa solariega franciscana 
dé Nueslrn Señora de los Angeles de Asís. 
Por eso invita á todos los Terciarios Fran-
ciscanes madrileños y á todos los católicos 
madrileños ú concurrir á esta peregrínacion-
roírativa. 
La noregrinación se celebrará, el domingo 
21 de Maiyo, en fcrénes éspéciaies. 
Puf/Hin y deben asistir, no sólo los Tercia-
rio^ Franciscanos, sino todos los católicos 
ITÜV.IT Llenos. 
[Desde la pni1>1íoac»6ii ño este anuncio riuedi 
abierta la in.sc.riprion 'de peregrinos en lAs 
puntos sicruientcs: Padres Fianciscamos de 
San Fermín de Tos Navarros, paseo del Cis-
ne. 12; PtfdlPes Caipuchinos. iglesia de J e s ú s ; 
iglesia de la Paloma, y librería de D. Grego-
rio del Amo. Paz, 6. 
Cada peregrino llevará su merienda, ó se 
cuidará de preveerse de ella. 
R E C L A M A C I O N JUSTA 
Los opositores que aprobados sin plaza 
fueron en las últimas oposiciones para lu-
gresar en el Cuerpo de Policía, reclaman 
en justa causa que se los atienda, como se 
ha hecho en Fomento, Instrucción pública y, 
por último, en las Academias militares, y se 
los doje en expectación de vacante. 
El presidente dol Consejo de Ministros, por 
quien hieren recibidos hace dos días, les 
dijo que, por equidad, no podía mostrarse 
retrae tai io á sus aspiraciones, recomendán-
doles que, aunque Estaba de su parte, visi-
taran al nuevo ministro de la Gobernación. 
Ks de esperar que, al ser hoy recibidos por 
el Sr. Ruis Jiménez, éste atienda y rosuelva 
favorablemento sus deseos, que por justít-K-
y equidad son indisowÜblemente dignos dt-
concesión. 
osiciones y concursos 
Carrera judicial. 
Han sido aprobados los siguientes: 
Número 723, D . F . López-Martín Rome-
ro, 10. 
735, D . F . Herce Valdés, 
738, D. J . Burgos Gálvez, 20. 
Para hoy, á las cuatro de la tarde, se con, 
voca á los números 739 al 775. 
Cuerpo de Correos. 
Han sido aprobados en el ejercicio previo 
los señores siguientes. 
Primer Tribunal : D. E. Palacios Moya, 
D. M . Palacios Vázquez, D . J . Palazón Gar-
cía, D . M . Palenzuela Hernández , don 
P. Palmero Mecati, D . J , Palomo Vaquero, 
D, J . Panadero, D. F . Panlagua Rodríguez, 
D. M . Paracuellos Inga, D . M . Pardo Imaz, 
D . Pardo Imaz, D. A. Pareja Pa láu , don 
A. Parejo Cano y D. A. Pastor Blanes. 
Segundo Tribunal : D . C. J . Ocampo Sam-
pedro, D. R. OlazábaJ Mar ín , D . R. Oliván, 
D . E. Oliver Fernández, D. '". del Olmo L a . 
brador, D. V . Ollés Fernández , D. P. On-
rubia Rincón, D . J . Oreró 'González, don 
I . Ormaechea, D . J . Ortega Arjona, don 
R. Ortegai Carriga, D. J . Ortiz Alonso, don 
E. Ortiz Mollina y D. R. Ortiz del Pueyo. 
En el segundo de oposición : D. V . Cala-
buig Botella, D. F. Cano Gay, D . V . Carbó 
Barrios y D. P. Carrasco Gras. 
Auxiliares de Contabilidad. 
Han sido désignados para formar el T r L 
bunaí de estas oposiciones los Sres. D . Juan 
Gualberto López Cruz, D, Podro Aguirre y 
D . José de los Royes Prosper, director y 
profesores de la Escuela, respectivamente. 
Los exámenes darán principio el día 10 
del actual, en el nuevo edificio de Comuni-
caciones, debiendo presentar los opositores, 
antes del examen, en la Escuela oficial, los 
trabajos de Caligrafía que el Tribunal ha 
de juzgar. 
Para las cincuenta plazas de auxiliares de 
Contabilidad y Oficinas del Cuerpo de Te-
légrafos que han de cubrirse por esta opo_ 
sición, se han presentado 730 solicitudes. 
TU REINARAS. 
Con gran solemnidad se ha celebrado ayer, 
en el Colegio de Nuestra Señora de los In -
fantes, de Toledo, el acto de consagrar dicho 
Centro docente al Sacratísimo Corazón de 
Jesús , en cuyo acto ofició el ilustrísimo se-
ñor doctor D. Ramón Guerra y Cortés, deán 
de la Santa Iglesia Primada, en nombre v 
representación del eminentísimo y reveren-
dísimo señor Cardonal Guisasola. 
ESPECTÁCULOS 
LOS D E HOY 
PRINCESA.—A las diez (15.° sábado de 
moda), Lai tún ica amarilla. 
( O.M KUIA.—A las seis, 'cinematógrafo.— 
"Juanita Ja bailarina» (dos actos, estreno), 
«Haoia el ame» eterno» (tres actos), (Julot 
de visita)) y «El fin de Fat ty».—A las diez 
(oorv.pañía oóruicodramátic-a, "función popu. 
lar) . U] infierno. 
LAPA.—A las siete (doble), En un lugar 
do ¡a Ma.nch.n... (tres actos).—A las jjiez y 
inedia (especial), Burla Imrlaindo y En un 
lugar Be la Mancha.'., (tros actos). 
I N F A N T A 1SALKL.—A las seis v tres 
cuartos. Los Cabrioles.—A las diez (función 
popular). La fuerza bruta v Los Gabrieles. 
APObO.—A las seis y media (doble), Ma-
ruxa (dos actas).—A lás diez y cuarto (sen-
cilla). La patria do Cervantes ( r e f o r m i í a ) . 
— A kft onoo y media (sencilla). La buena 
sombra y El cerrojazo. 
ZARZUELA.—A las siete (doble). Los 
chorros del oro. .e¡ sin rival Charlot v Sierra 
Morena.—A las diez y media (doble). E l 
quinto pelao (reestreno) v el sin rival Char 
lot. 
COMICO.--A las diez y media (doble), 
Miss Cañamón. 
! M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
Fabrica de Tejidos de Seda y Ornamentos 
TALLERES EXGLySlVOS_DE_BOR- í r í F C I A 
DADOS EN Q R O . S A S T j j H ^ I v a L J l O l A 
^rTemo», G...ullM1_Palio». Manto». TlSnicM. Esiandarto, elcélera, ticéter.. 
j l í t o b u r i l l o 
Calles de Luis Vives, a^eatresuelo, y P a z , J Q 
Tísüs, Terciopelos. Espolines de oro, plata y sedM. X / o I p n f M ^ 
Damascos, telas para trajes corales. Albas, Roquetes. Y C l I C m U í a 
Callees, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. = E S P A Ñ A = 2 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
Y COMPAÑIA 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOlHjin BtílZ DE GÁÜHA 
Venta en Madrids SATURNINO G&KCÍA 
San íSoruardino, 1 8 , ( C onSiieria.) 
APLICACIOnES OEL ACETILEflO 
Alumbrado -Calefacción Soldadura Autógena 
N U E V A L A M P A R A A U T O M A T I C A 
( I N E X P h O S J B L E ) 
Precios: Franco embalaje y por-
Una l á m p a r a , 5 pesetas. / tes pagados hasta cual-
C i n c o l á i i i p a r a s , 2 ü í d e r a | quler e s t a c i ó n de F. C. 
(Contra reembolso, 73 c é n t i m o s más . ) 
Pedid c a t á l o g o s : J. BAUTISTA. T o r r u e i l a - S a b a d e l ! . 
Patriotismo y civismo 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 cónti-
mos, la conforeneía inaugural del curso organizado 
por la Juventud Maurista. pronunciada por el ilus-
tiiTÍlsiino Sr, D. Antonio Goicoedhea sobcr© el teiato 
«Patriutisimo y civismo». 
Se vende en el kiosco do E L DEBATE. 
L ¥ BRAMES FiLDSOPÓS ESPAlOLES 
Francisco de "El 9ivinou 
POR DON EUSEBIO ORTEGA 
Y ÍX>N BENJAMIN MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BONILLA Y SAN M A R T I N . 
Preoio, 4 ptas. De venta en el kiosco de EL DEBATK, 
í A (TI A O D A DRAMA HIDRATADO 
&*Jr% U A K K A CRITICA TERRESTRE 
p B M m m o ¥ BURTALO 
SE VENDE E N E L KIOSCO D E E L D E B A T E 
Precio: 40 CENTIMOS 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Institutos religiosos de en-
señanza, por el maestro D. Sergio Larrea. 
Este himno, en tono de esí» bemol mayor, por su 
senoilloz y elegancia es digno de ligurar entre las me-
jores composiciones de su género, pues constituye una 
página musical perfectamente adaptable al carácter de 
los niños, sin perder pur eso su grandiosidad. ' 
Precio, 2,50 pesetas. 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
Pütüicaciones de la Liga eegioiiailsia 
BOTERS, 4, principal.—BARCELONA 
LAS MANCOMI'N1 DADES.—Volumen de 80. pági-
nas. Precio, O.oO pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regional i s tas.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGTONALISTA.—A propósito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D . Fran-
cisco A. Cambó. Preoio, 1 peseta. 
T i n t a s 
La tinta MAHTZ se titula así por ser abrevl^tuira 
de Martínez, no por extranjerismo; sopa quieu iaí 
diee que soy sincero hijo de Aragón, y vean en 
mis etiquetas9 á la altara del sol, mi bandera? y 
en ella mi apellido español. 
Las TINTAS MARTZ están adoptadas por los nfláa notables calígrafod. Mi-
nisterios. Notar ías , Tribunales civiles y militares, Direcciones generales de Telé-
grafos, Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y de 
banca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por_ su autor, frente á extra-
ños colosales que anunciaban no tener r ival en España. 
Consideraciones sobre las tintas 
Si la pluma es buena y se escribe mal hay que averiguar si la causa está en c 
papel ó en la t i n t a ; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas mat í 
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparea 
can nulos. . . . . fl . , 
Cuatro condiciones tendrá la t in ta para ser buena: 1.», limpieza y fluidez 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.», color intenso y perma 
nente, para que se destaque bien en el papel; 3.», mucha fijeza, para que no s» 
destiña el-escrito; y 4.», neutralidad, para que el papel no sufra deterioro cof 
el tiempo ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Clases y propiedades de las Tintas Wlartz 
Ertra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra í ja , escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribo negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijos, siete tintas en céleres fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia Queda negra. 
De copiar, violeta negrar escribe violeta y pasa á negro violado. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, negra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfioa para sacar copias á la gelatina. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y de copiar. Tinta especial para apa 
ratos telegráficos. Tinta especial para sellos de metal y folladores. 
Tinta para marcar ropas 
Tampones para máquinas de escribir. Se da t inta á cintas y tampones. Pa 
quete t in ta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes t in ta en polvo 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos a) 
comercio. 
Pídase en todas las papelerías. Despacho al1 por mayor y menor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Tod'o pedido vendrá acompaña|do de su importe 6 muy buenas referenciaa 
en ceta plaza. 
l e í e d i t a f i o i t a l l e r e i d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenet, altares f toda clase dé carpintería religlo 
aa. Actividad demostrada en ios múltiples encargos 
debido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA* 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
El proletariado y la cnesfión social 
Diacurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
Preoio: 0,50 pesetss* 
" V I O I 
Rocibidos últimos múdalos d 
primavera. 
Zapatos estilos difereates, des-
de 5 á ¿0 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso l . ' 
Romanones, 14 y 16, tieuda. 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
.I8BI1IIÜE2 
tocios: Plaza M Matate,. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo sí los anuncios no son de más de 10 paiabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
E L E G A N T E sastrería. 
Arenal, 10, principal. Pre-
cios baratos, al contado y 
plazos. 
SIMIENTES de Daikons 
gigantes del Japón. Tu-
béreülo de gran tamaño 
que sirve para la alimen-
lación y para forraje. Es 
planta de gran interés 
para el labrador español. 
E L MATERIAL í GRICO-
L A , Zabalbide, núms. 11 
y 13, BILBAO. 
S E ADMITEN des caba 
lleras, con ó sin. Mont-
serrat, 4, pral. izquierda. 
AUTOMOVILES para ex-
sursiones. Servicios, Jilau-
ca. u<> \!vv.r..rra, 8. Tele 
fono 2.ÜÜ3. 
COMPRO antigüedades, 
ívlhajas, objetos. Prado, •r)j 
nesongaño, 17. Tiendas. 
• •••»4> • • » • » < > 
BOLSA D E L TRABAJÜ 
m m popular caioiicfi 
lia la iiHmuiads 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de maquinas. 
San Lcrcnzo, 10.—Madrid. 
Tolófcno 2.304. 
Riiiciii nnn Fin 
nao i i lajiaeinu 
(San Bsrntrtfo, 7 pral.) 
Recordamos í las teño-
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, es tán «in 
trabajo varias costureraa 
en blanco, modistas, bor-
dadorao, profesoral y a«-
fioritas de compañí». 
Suplicamos asimismo d i 
la señora que quiera ó 
pueda hacer este regalo, 
ÜN PIANO, aunque esté 
usado, para que las obre' 
ras aprendan á cantar y 
den laa profesora» leccáo-
• M da piano. 




ría, c nidar oficina, ó cosa 
análoga. Kazón, Desenga-
ño, 12, portería. 
S E f t O R l T A d« oomp*. 
£{« ofrécesa bueni cua. 
SAbe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina,., admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (D) 
U R G E N T E . Buena pro-
fesora de música se ofre-
ce para acompañar, ense-
ñar y rapaisar obras; lee-
r-iones de solfeo, piano, 
cauto; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, n iños ; 
lar conciertos; llevar se-
.Tetaría, administración; 
cargo confianza; cuidi, ' 
fincas 6 casas amuebla-
das. Ra^ón, en esta. Ad 
ministración. 
J O V E N necesitado ao-
Ucit» cualquier clasa d4 
trabajo. Leganitos, 19 J 
14, quinto número ! . 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
L C l P R O P I E T A R I O S 
eatólicos, cnanto* prácti-
camente quieran serlo , 
siempre que necesiten de 
maestros d obreros deb«n 
dirigirse á la Bolsa del 
Irabajo de los Circulas. 
San Andrés, 8 
i E O F R E C E para Ha-
aribiente en oficinas 6 
casa comercia] acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
aámero 11, cuarto. (8) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturesa. se 
ofrece para trabajar an 
an casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espine, 8. 
(A) 
VIUDA oon hijos mayo* 
res solicita portería. Infor-
mes en esta Administra' 
crióE. (A) 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
JOVEN de diea y seia 
afioa desea cualquier colo-
cación. Razón: Carrañas, 
I , principal. 
O F R E C E S E señorita de-
pendiente comercio, casa 
íormal, educar niños 6 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés. 1 duplicado. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, pri-
aaaro. (A) 
SEÑORA buenos infor-
méis so ofrece compañía 6 
dirección en casa católi-
ca. Costanilla Desampa-
rados, I , bajo derecha. 
O F I C I A L A oon prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de ai* 
fiera y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos sa 
esta AdmóB. (D)] 
J O V E N instruido, licen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D)j 
J O V E N católico da ieo-
ciones matemáticas ó cc&> 
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, ouar-
*e. (D) 
• • ^ • • • » » » » » » 
J U V E N T U D MAURISTA 
de 
2 de Mayo 1916. 
Se desea un farmacéu 
tico para regentar farma 
eia eu provincias. 
Se ofrecen obreros 
todas clases. 
Carrera iio San Jerónlms, 
número 21, príncipaiaa. 
Teléfono 4.88» 
Horas: de sieYa á ocho 
de la tarde. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todog los purgantes ñor ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, büis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Botellas en farmacias v droguerías, 
y en .lardiues. 15,MA.1HSII> 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E I M U E B L E I S 
V I S S T A O E S T A C A S A A N T E S D E C O H P B A B 
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